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einleitung
Die bedeutung der vermittlung von kompetenzen in wirtschaftlichen fragen während der 
schulzeit wird schon seit einiger zeit immer wieder von verschiedenen instanzen betont 
– gerade auch vor dem hintergrund der pisa-ergebnisse sowie einer sich durchaus ver-
schärfenden wettbewerbsintensität durch zunehmend offene volkswirtschaften. auch die 
finanzkrise, die eine teilweise erschütternde unkenntnis breiterer bevölkerungskreise über 
wirtschaftliche fragen offenbarte sowie klagen über mangelnde ausbildungsfähigkeit und 
auch die zunehmende verschuldung privater haushalte lassen nur einen schluss zu: Die 
ökonomische bildung – sei es in theoretischen, sei es in praktischen fragen – darf nicht län-
ger vernachlässigt werden. wobei es übrigens nicht nur ein gebot der praktischen klugheit 
ist, jeder neuen generation eine solide ausbildung in wirtschaftlichen fragen angedeihen 
zu lassen. wie schon adam smith festhielt (1759), gehört eine gewisse praktische klugheit 
in wirtschaftlichen Dingen unabdinglich zu einer „guten“ lebensführung – und sollte damit 
auch gegenstand einer umfassenden bildung sein.
bevor jedoch forderungen nach verbesserungen erhoben werden können, muss zunächst 
der status Quo der vermittlung ökonomischer bildung erfasst werden, um mögliche schwä-
chen zu identifizieren. Die vorliegende studie hat deshalb das ziel zu untersuchen, wie wirt-
schaftliche themen in schulbüchern dargestellt werden. Diesen kommt schließlich – neben 
den lehrpersonen – eine entscheidende rolle im unterrichtsgeschehen zu. Man mag sogar 
feststellen: sie „wirken sich auf den ausbildungsstand stärker aus als irgendein anderer 
faktor mit ausnahme der lehrbefähigung der unterrichtenden“ (plotke, 00, s. 19).
untersucht werden sollen dabei bewusst nicht nur schulbücher aus fächern, die das ex-
plizite ziel haben, wirtschaftliche inhalte zu vermitteln (z.b. politik und wirtschaft), son-
dern ganz bewusst auch bücher anderer fächer, die wirtschaftliche themen mitbehandeln, 
bzw. streifen. Deswegen wurden auch erdkunde- und geographie-, geschichts- sowie poli-
tik- und gemeinschaftskundebücher in die untersuchung einbezogen. zumal es gerade ein 
oft bemängeltes Manko ist, dass wirtschaftskunde in vielen klassenstufen und schularten 
nicht auf dem lehrplan steht. Dabei konzentriert sich die studie auf neuere schulbücher, 
was auch einen vergleich mit älteren schulbuchstudien ermöglicht, um eventuelle neue 
entwicklungen bei der schulbucherstellung zu erkennen.1 vergleichend sollen zudem neben 
deutschen auch schweizerische schulbücher untersucht werden, um eine weitere einord-
nung der Qualität der Darstellung wirtschaftlicher themen in deutschen schulbüchern zu 
ermöglichen. Die schweiz bietet sich für einen solchen vergleich aufgrund ihrer starken 
liberalen tradition an, die sich unter anderem auch daran zeigt, dass lehrer an den weiter-
führenden schulen der schweiz eine komplette lehrmittelfreiheit genießen.
1 zu nennen sind hier insbesondere die studie „unternehmer und staat in europäischen schulbüchern“ 
vom georg-eckert-institut (007) sowie die „studie Marktwirtschaft in schulbüchern“ von Merrett 
(008).
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Die studie geht dabei nach einem zweistufigen analytischen raster vor, das eine relativ 
umfangreiche und doch auch detaillierte übersicht über die behandlung wirtschaftlicher 
themen ermöglicht. in einem ersten schritt wird für beide länder ein überblick über die 
behandlung der themenfelder „Marktwirtschaft und unternehmertum“ gegeben, wobei ne-
ben einer empirischen erfassung des umfanges, den wirtschaftliche themen einnehmen, 
auch die grundtendenzen hinsichtlich erklärung und bewertung herausgearbeitet werden 
sollen. in einem zweiten schritt wird dann für jedes der untersuchten länder in jedem fach 
eingehender analysiert, wie bedeutende zentrale elemente einer marktlichen wirtschafts-
ordnung in den schulbüchern aus beiden ländern erklärt und bewertet werden. neben dem 
themenkomplex unternehmerische Dynamik/strukturwandel, gerechtigkeitsfragen und der 
Darstellung der globalisierung soll auch die behandlung der biographien von unternehmer-
persönlichkeiten genauer analysiert werden.
Die analyse der deutschen schulbücher anhand des beschriebenen vorgehens ergibt ein sehr 
differenziertes bild der behandlung wirtschaftlicher themen in schulbüchern der verschie-
denen fächergruppen. während wirtschaftskundebücher oft sehr sachlich und ausgewogen 
sind, gilt dies insbesondere für erdkunde- und geographiebücher nicht. hier zeigt sich deut-
lich eine marktkritische bzw. marktfeindliche grundhaltung sowie eine tendenziöse und 
teilweise sachlich falsche Darstellung wirtschaftlicher zusammenhänge. Die geschichts- 
sowie politik- und gesellschaftskundebücher schwanken zwischen diesen beiden polen. Die 
schweizerischen bücher weisen diese unterschiede zwischen den fächern ebenfalls auf, 
wobei sie jedoch insgesamt wirtschaftliche fragen besser behandeln.
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MethoDische grunDlagen
Stand der Forschung
ältere studien zur Darstellung von Marktwirtschaft und unternehmertum in schulbüchern 
kommen durchgängig zum ergebnis, dass eine arbeitnehmerorientierte sicht vorherrsche 
und insbesondere die soziale rolle des unternehmers unberücksichtigt blieb. so moniert 
Michalak, eine mangelhafte charakterisierung des unternehmers zeige sich bereits in ei-
ner „vielfach synonyme[n] verwendung“ unterschiedlichster unternehmerbegriffe, was zu 
einer „unkritischen reduktion der realität“ beitrage (1978, s. 56). im Mittelpunkt der 
Darstellung habe laut Michalak stets die konfliktsituation zwischen arbeitnehmer und ar-
beitgeber gestanden, wobei sich eine Mehrheit der bücher in „alltagsstereotypen“ erging, 
die durch „wecken des emotionalen gehalts“ verstärkt würden (a.a.o., s. 57). positiv wird 
in einer anderen studie dagegen die vielfältigkeit der Materialien gesehen, wobei jedoch 
„eine Differenzierung, eine plastischere Darstellung und dabei eine exakte wissenschaft-
liche vorgehensweise“ angemahnt wird (braun, 1981, s. 546). eine studie von steinbach 
aus dem Jahr 006 moniert ein sehr negatives unternehmerbild in schulbüchern, das vom 
„ungeliebten typus“ des industriellen ausgehe (s. 17-). steinbach konstatiert jedoch 
auch, dass es seit Mitte der 1990er Jahre bemühungen gibt, ein etwas ausgewogeneres und 
realistischeres bild des unternehmers in schulbüchern zu zeichnen (a.a.o., s. 7). zwei 
neuere schulbuchstudien zur Darstellung von wirtschaftlichen themen aus den Jahren 007 
und 008 kommen so auch zusammengenommen zu einem etwas differenzierteren bild.
Die studie „unternehmer und staat in europäischen schulbüchern“ vom georg-eckert-in-
stitut (007) nimmt eine pädagogische perspektive ein und konzentriert sich bei der schul-
buchanalyse auf die aspekte staatsverständnis und Darstellung des unternehmertums. 
untersucht wird eine stichprobe von zwischen 1997 und 006 erschienenen lehrbüchern 
der fächer geschichte sowie gemeinschaftskunde, in denen wirtschaftliche themen eine 
nennenswerte rolle spielen (a.a.o., s. 1). für Deutschland wurden dabei unter berücksich-
tigung mehrerer bundesländer sowie unterschiedlicher schultypen in den sekundarstufen i 
und ii insgesamt 58 schulbücher ausgewählt (a.a.o., s. 1).
es wird festgestellt, dass schulbücher für haupt- und realschulen auf praktisches wissen 
und anschauliche Darstellungsweisen gerichtet sind und damit den ansatz verfolgen, be-
stimmte lebenssituationen wie beruf oder altersvorsorge in den Mittelpunkt der ökono-
mischen reflexion zu stellen (a.a.o., s. 18). gymnasiale lehrbücher dagegen fokussierten 
sich auf die „vermittlung komplexer problemzusammenhänge und theoretisches abstrak-
 Davon werden auch sämtliche fächer erfasst, die den begriff „wirtschaft“ in ihrer bezeichnung tra-
gen.
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tionsvermögen“ (ebenda). Die studie stellt im vergleich mit 66 englischen und 18 schwe-
dischen schulbüchern die besondere bedeutung der vermittlung von grundlagenbildung 
und den hohen anteil an abstrakten unterweisungen in deutschen schulbüchern heraus 
(a.a.o., s. 91).
Das staatsverständnis in deutschen schulbüchern sei ausnahmslos geprägt vom bekenntnis 
zur sozialen Marktwirtschaft, was die autoren wegen des normativen charakters als ab-
weichung von einer „grundlegenden didaktischen prämisse“ (a.a.o., s. 9) bezeichnen. im 
spannungsverhältnis zwischen ökonomischer freiheit und sozialer absicherung werde eher 
das wohlfahrtsstaatliche element betont. bei diesem standpunkt gehe „die generierung 
von wohlstand […] weniger von einzelnen unternehmern bzw. der freien wirtschaft als 
vom staat aus, der die wirtschaftlichen rahmenbedingungen schafft“ (a.a.o., s. 9). Damit 
nehmen die deutschen schulbücher laut der studie des georg-eckert-instituts eine Mittel-
stellung ein gegenüber den englischen büchern mit ihrer würdigung aktiven bürgertums 
und der traditionellen liberalen staatsidee sowie den schwedischen büchern, die besonders 
stark die fürsorgepflicht des staates bekräftigten. Dennoch zeige sich dort zugleich die 
größte anerkennung für positiven unternehmergeist, während die „entrepreneurship edu-
cation“ – die erziehung zu unternehmerischen tugenden – in deutschen (und englischen) 
schulbüchern vernachlässigt werde (a.a.o., s. 94). lediglich im kontext der überlasteten 
sozialen sicherungssysteme werde in zurückhaltender form auf die notwendigkeit eigen-
verantwortlichen handelns hingewiesen, ohne den gedanken mit positiven assoziationen 
oder vorbildern zu füllen (a.a.o., s. 0). 
Diese tatsache hängt auch mit der beobachtung zusammen, dass in deutschen schulbü-
chern eine „generelle Dominanz von strukturgeschichtlichen ansätzen“ (a.a.o., s. 6) zu 
verzeichnen sei und personale zugänge „fast vollständig gegenüber strukturen und prozes-
sen zurück(treten)“ (a.a.o., s. ). selbst bei den „industriepionieren“, von denen ein über-
wiegend positives bild gezeichnet werde, beschränkt sich laut studie die unternehmerische 
perspektive auf die Darstellung einzelner herausragender persönlichkeiten wie werner von 
siemens, karl benz oder alfred krupp (a.a.o., s. ). heutige unternehmer würden gele-
gentlich als unsozial kritisiert, eine generelle „kapitalistenschelte“ aber vermieden (a.a.o., 
s. 44).
Die 008 erschienene studie „Marktwirtschaft in schulbüchern“ (Merrett, 008) untersucht 
im gegensatz zur 007er studie ein größeres spektrum von wirtschaftlichen themen in 
schulbüchern und beschränkt sich nicht nur auf die aspekte unternehmertum und staats-
verständnis. sie beruht allerdings nur auf einer sehr kleinen auswahl von acht erdkunde-, 
geschichts-, politik- und ethikbüchern eines niedersächsischen gymnasiums aus den Jahren 
1996 bis 007. Der autor attestiert den schulbüchern anhand zahlreicher beispiele eine 
 ohne an dieser stelle tiefer gehen zu können, muss doch festgehalten werden, dass diese Darstellung 
äußerst bedenklich ist. Der wohlstand in einer freien gesellschaft wird gerade nicht vom staat, sondern 
von unternehmen geschaffen – wobei die rolle des staates als schiedsrichter natürlich sehr wichtig ist. 
zu behaupten, der staat schaffe den wohlstand, ist jedoch eine grobe verzerrung der wirklichkeit.
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negative einstellung gegenüber marktwirtschaftlichen prinzipien und eine unkritische be-
wertung von eingriffen des staates. so werde die weltwirtschaftskrise von 199 bis 19 
einseitig dem marktwirtschaftlichen system zugeschrieben, statt die rolle des staates und 
seiner inflationspolitik in den blickpunkt zu nehmen (a.a.o., s. 1-1). Darüber hinaus wür-
den Massenentlassungen bei Marktliberalisierungen dem freihandel angelastet, ohne sie als 
vorübergehende folge eines notwendigen strukturwandels zu deuten, an deren ende eine 
wohlfahrtssteigerung stehen könnte (a.a.o., s. 8). 
neben inhaltlichen fehldeutungen kritisiert der autor auch die tendenz, politische forde-
rungen auszusprechen, die allesamt auf eine erhöhte aktivität des staates zielen, anstatt 
den schülern eine auswahl verschiedener lösungsvorschläge für ökonomische probleme 
vorzustellen. in diesem zusammenhang interpretiert der verfasser die auslassung dezidiert 
marktwirtschaftlicher lösungsansätze als manipulatives Mittel. Darüber hinaus verdeutlicht 
er die suggestive wirkung von themensetzungen, wenn etwa wirtschaftliche ungleichheit 
nicht nur rein deskriptiv erfasst, sondern als (ethisches) problem normativ diskutiert wird 
(a.a.o., s. 16-17). insgesamt stellt der autor die politische neutralität der schulbuchautoren 
in frage, weil ökonomische probleme einseitig auf zu viel Markt und zu wenig staat zurück-
geführt würden. wesentliche erkenntnisse wie die bedeutung von geld im wirtschaftssy-
stem oder die wohlfahrtssteigernden effekte des freihandels würden unzureichend vermit-
telt bzw. nicht erkannt (a.a.o., s. 1-17). stattdessen würden oft emotionale aufladungen 
– wie beim thema arbeitslosigkeit – erfolgen, um ein unsachliches und marktkritisches 
klima unter den schülern zu schaffen (a.a.o., s. 19).
Methodisches Vorgehen
hinsichtlich des methodischen vorgehens verfolgt die vorliegende studie bewusst keinen 
pädagogischen, sondern einen wirtschaftswissenschaftlichen ansatz, der insbesondere auf 
die frage nach der wirtschaftsordnung abzielt. nicht didaktische probleme stehen im fokus, 
sondern die frage, ob wirtschaftliche zusammenhänge korrekt erklärt und wie sie bewertet 
werden. untersucht werden schulbücher aus Deutschland und aus dem deutschsprachigen 
teil der schweiz. Dieses vorgehen bietet sich an, da beide schulsysteme sehr föderal geprägt 
sind, die schweiz aber eine freiere tradition im umgang mit lehrmitteln hat. im gegensatz 
zu den meisten bundesländern liegt die auswahl der lehrmittel an weiterführenden schu-
len grundsätzlich im ermessen der lehrer.
neben der analyse von büchern für fächer mit explizit wirtschaftlichem inhalt – wie wirt-
schaft und recht – werden auch schulbücher der fächer geschichte, erdkunde/geogra-
phie und sozialwissenschaften/gemeinschaftskunde/politik einbezogen. Dieses vorgehen 
ist sinnvoll, da fächer wie wirtschaft und recht nicht in allen bundesländern und allen 
Jahrgangstufen auf dem lehrplan stehen. zudem werden wirtschaftliche themen auch in 
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den anderen fächern behandelt, weshalb es die ergebnisse verfälschen würde, diese nicht in 
die untersuchung einzubeziehen.
Dabei ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass lehrbücher – insbesondere solche zu 
geschichte und geographie – abstrakt die vorzüge und Defizite der Marktwirtschaft be-
handeln, sondern vielmehr die Darstellung der wirtschaftsordnung mit der landesgeschich-
te verknüpfen. hier ist es besonders interessant, ob wirtschaftliche aufstiegsphasen, aber 
auch stagnationsphasen, auf ordnungspolitische grundsatzentscheidungen zurückgeführt 
werden oder eine solche verbindung unterbleibt. hieraus lassen sich rückschlüsse auf die 
neutralität der Darstellung und auf die wirtschaftlichen themen eingeräumte bedeutung 
ziehen. besonders im fokus steht auch die frage, ob einseitige Darstellungen durch auslas-
sungen entstehen – z.b. indem der historische kontext eines Missstandes nicht dargestellt 
wird. Desgleichen könnten problematische begleiterscheinungen wirtschaftlicher entwick-
lungen thematisiert werden, ohne auch auf deren vorteile einzugehen.
Die untersuchung der schulbücher soll deswegen in zwei schritte gegliedert werden. in 
einem ersten schritt wird für beide länder ein überblick über die behandlung der the-
menfelder „Marktwirtschaft und unternehmertum“ gegeben. neben einer rein empi-
rischen erfassung des umfanges, den wirtschaftliche themen einnehmen, sollen auch die 
grundtendenzen hinsichtlich erklärung und bewertung herausgearbeitet werden. hierzu 
wird insbesondere die frage thematisiert, inwiefern positive und normative aspekte vonei-
nander getrennt werden oder ob eine suggestive ebenenvermischung zu konstatieren ist. im 
gegensatz zu den fächern geographie/erdkunde, geschichte und politik/sozialwissenschaft 
hat die empirische analyse für die wirtschaftlichen fächer nur einen begrenzten aussage-
wert. wirtschaftliche themen stehen hier natürlich im Mittelpunkt. Da wirtschaft aber oft 
in kombination mit anderen themen gelehrt wird – wie z.b. in dem fach politik und wirt-
schaft – wird die empirische analyse trotzdem durchgeführt.
in einem zweiten schritt wird für jedes der untersuchten länder eingehender analysiert, wie 
bedeutende zentrale elemente einer marktlichen wirtschaftsordnung in den schulbüchern 
aus beiden ländern erklärt und bewertet werden, nämlich:
1. unternehmerische Dynamik/strukturwandel: Der prozess der „schöpferischen zerstö-
rung“ ist immer gleichzeitig innovation und Destabilisierung überkommener struk-
turen. welches von beiden Momenten wird in den schulbüchern stärker betont? wird 
das unternehmertum eher als Motor gesellschaftlicher Dynamik oder als bedrohung 
gesellschaftlichen zusammenhaltes dargestellt?
. gerechtigkeit: wird der begriff der gerechtigkeit auf verteilungsgerechtigkeit reduziert 
oder wird auch das thema „leistungsgerechtigkeit“ erörtert? falls dies der fall ist, wie 
wird das verhältnis zwischen beiden gerechtigkeitsaspekten bewertet?
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. globalisierung: Die globalisierung ist seit den 1990er Jahren das wirtschaftsthema 
schlechthin. ob europa seine wirtschaftliche führungsrolle auch in der zukunft be-
haupten kann, wird wesentlich davon abhängen, wie die nachfolgenden generationen 
diesen prozess bewerten und – verbunden damit – ob sie bereit sein werden, sich dieser 
herausforderung zu stellen. Die frage, wie die chancen und risiken der globalisierung 
in schulbüchern bewertet werden, ist deshalb besonders wichtig.
4. unternehmerpersönlichkeiten: gerade angesichts der gründungskrise in Deutschland 
erscheint es uns wichtig zu untersuchen, wie unternehmerpersönlichkeiten der vergan-
genheit und gegenwart dargestellt werden. wird bei der Darstellung der lebenswege 
eher auf positive (freiheitswille, selbstverwirklichung, wohlstand schaffen) oder nega-
tive (gier, habsucht, rücksichtslosigkeit) Motive unternehmerischen handelns abge-
stellt? werden eher chancen oder risiken wirtschaftlicher selbständigkeit betont?
in Deutschland ist eine eher negativere Darstellung der obigen themen zu erwarten, wie 
die beiden 007 und 008 erschienene studien4 zur Darstellung wirtschaftlicher themen in 
schulbüchern vermuten lassen. Diese haben allerdings keine 008 und 009 erschienenen 
bücher einbezogen, sondern sich auf bücher der letzten zehn Jahre konzentriert. Den ak-
tuellen stand der schulbucherstellung geben sie deshalb nicht unbedingt wieder. für die 
schweiz liegen solche studien noch nicht vor. Die starke liberale tradition der schweiz legt 
jedoch die vermutung nahe, dass schweizerische schulbücher wirtschaftliche sachzusam-
menhänge relativ unverzerrt darlegen.
untersucht wird eine stichprobe von neuen und neuesten schulbüchern (007-009) der 
8.-1. klasse. Da der unterrichtsstoff für die 8. klasse oft in lehrbüchern zu finden ist, die 
auch in der 7. klasse verwendet werden, enthält die stichprobe ebenfalls einige bücher, 
die für 7. und 8. klassen gemeinsam konzipiert wurden. eingeschlossen werden sowohl 
neu entwickelte bücher als auch überarbeitete neuauflagen. pro fächergruppe werden in 
Deutschland 1 bis 18 bücher untersucht. Der umfang der stichprobe der schweizerischen 
bücher fällt entsprechend der geringeren zahl an schulbüchern kleiner aus, hier werden  
bis 7 bücher pro fächergruppe betrachtet.
Die untersuchung der neuesten bücher ermöglicht eine umfassende analyse des aktuellen 
standes der schulbucherstellung in bezug auf wirtschaftliche themen. unter anderem er-
hoffen wir uns von dieser vorgehensweise erkenntnisse darüber, ob sich in jüngster zeit 
signifikante veränderungen in der Darstellung von Marktwirtschaft und unternehmertum 
in den in Deutschland verwendeten schulbüchern ergeben haben. einziger nachteil der 
fokussierung auf kürzlich erschienene bücher ist, dass diese noch nicht in einem wesent-
lichen umfang den unterricht in schulen prägen, da der durchschnittliche lebenszyklus von 
schulbüchern ungefähr 10 Jahre beträgt (brandenberg, 006, s. 14).
4  georg-eckert-institut 007 und Merrett 008 (s. o.).
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Deutschland
Das bildungssystem Deutschlands ist sehr stark durch die föderale verfassung der bundes-
republik Deutschland geprägt (siehe auch füssel & leschinsky, 008). Die zuständigkeit für 
die schulaufsicht liegt bei den einzelnen bundesländern, weshalb es in Deutschland de fac-
to eine vielzahl von unterschiedlichen schulsystemen gibt. Die bundesländer koordinieren 
ihre bildungspolitik zwar über die kultusministerkonferenz, aber dennoch zeigt sich in as-
pekten wie der Dauer der grundschule, der organisation des übergangs in die sekundarstu-
fe oder den verschiedenen eingerichteten schultypen eine starke Differenzierung zwischen 
den einzelnen bundesländern (Döbert, 004, s. 96). beispielsweise setzen manche bundes-
länder verstärkt auf gesamtschulen, während andere – wie bayern – diesem schultyp eher 
ablehnend gegenüber stehen. Die unterschiede zeigen sich auch bei den unterschiedlichen 
schulfächern in vielen ländern. fächer wie geschichte oder geographie werden zwar in al-
len bundesländern angeboten, aber schon die organisation des gemeinschaftskunde- bzw. 
politikunterrichts unterscheidet sich stark. so wird in bayern beispielsweise das fach sozi-
alkunde unterrichtet, während in baden-württemberg gemeinschaftskunde auf dem lehr-
plan steht. zudem werden fächer, die sich explizit mit wirtschaftlichen fragen beschäftigen, 
wie wirtschaftskunde, nur in manchen bundesländern angeboten (z.b. in sachsen-anhalt 
und thüringen). Manche bundesländer – wie nordrhein-westfalen und hessen – verbinden 
die fächergruppen auch in einem gemeinsamen unterrichtsfach politik und wirtschaft oder 
wirtschaft und recht.
Die zuständigkeit für lehrmittel fällt ebenfalls in den bereich der bundesländer (branden-
berg, 006, s. 8). im normalfall dürfen schulbücher nur dann an öffentlichen schulen 
eingeführt werden, wenn sie vorher von der im jeweiligen bundesland zuständigen be-
hörde zugelassen wurden (leppek, 00, s. 1-). ausnahmen bilden z.b. die bundesländer 
brandenburg und bremen, in denen die schulbücher für die sekundarstufe ii von der ge-
nehmigungspflicht befreit sind. Das einzige bundesland, in dem schulbücher generell von 
der zulassungspflicht befreit sind, war seit 004 berlin (§ 17 schulgesetz berlin in der fas-
sung vom 6. Januar 004). Mit dem schuljahr 008/009 haben auch schleswig-holstein 
und hamburg die zulassungspflicht für schulbücher abgeschafft (siehe z.b. § 9 hamburger 
schulgesetz in der fassung vom 17. februar 009). Das saarland bildet einen sonderfall, da 
es schulbücher nicht selbst prüft. zugelassen für den unterricht sind im saarland pauschal 
alle in baden-württemberg oder rheinland-pfalz zugelassenen schulbücher.5
für den schulbuchmarkt bewirkt die zuständigkeit der länder eine starke Differenzierung, 
da aufgrund unterschiedlicher vorgaben oft für jedes bundesland spezielle ausgaben he-
rausgegeben werden müssen. Die schulbuchverlage versuchen zwar bücher zu konzipieren, 
die in mehreren bundesländern verwendet werden können, der Markt ist jedoch trotzdem 
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stark fragmentiert (brandenberg, 006, s. 1). eine auswahl von knapp 15 büchern pro fach 
kann deswegen nur einen begrenzt repräsentativen anspruch haben. Da die untersuchte 
stichprobe aber werke aus unterschiedlichen bundesländern enthält und darüber hinaus 
auf die berücksichtigung von büchern der einschlägigen verlage geachtet wurde, kann die 
studie trotzdem eine gute übersicht über den stand der Darstellung wirtschaftlicher the-
men in deutschen schulbüchern liefern. Die auswahl der bücher stützt sich auf die zulas-
sungslisten der bundesländer und auf recherchen bei deutschen schulbuchverlagen.
aufgrund der geringeren zahl an zugelassenen lehrmitteln und der geringeren stufenzahl 
an haupt- und realschulen wurden für diese schultypen jeweils ungefähr drei bücher als 
stichprobe ausgewählt. auch bücher aus schulen, die haupt- und realschulklassen verbin-
den (wie die sekundarschulen in thüringen und sachsen-anhalt), wurden eingeschlossen. 
im gymnasialen bereich werden ungefähr neun bücher für jedes fach betrachtet. gesamt-
schulbücher werden nicht explizit untersucht, allerdings werden in einigen bundesländern 
in gesamtschulen bücher verwendet, die auch für andere schulformen zugelassen sind. so-
mit beinhaltet die auswahl auch an gesamtschulen verwendete lehrmittel. Der bereich der 
berufsbildung bleibt ebenfalls unberücksichtigt. erwähnt werden muss noch, dass im fach 
wirtschaft und recht eine geringere grundgesamtheit an schulbüchern als in den anderen 
untersuchten fächergruppen vorlag, da es nur in einigen bundesländern gelehrt wird. trotz-
dem wurde es in gleichem umfang berücksichtigt, da hier wirtschaftliche zusammenhänge 
den hauptgegenstand des unterrichts bilden.
Fach Hauptschule Realschule Gymnasium
erdkunde/geographie 5  10
geschichte 4  11
politik, gesellschaftskunde 5  10
wirtschaftskunde   7
Tabelle 1: übersicht über die verteilung der untersuchten schulbücher in Deutschland
Die gesamtzahl der betrachteten bücher beträgt allerdings 5, da es zu überschneidung 
zwischen den einzelnen fächern kommt. im gymnasialen bereich betrifft dies vier lehrbü-
cher, die für das fach wirtschaft und politik konzipiert wurden. Diese wurden sowohl der 
fächergruppe politik als auch der fächergruppe wirtschaft zugerechnet. im hauptschulbe-
reich betrifft dies vier bücher, die für den fachübergreifenden unterricht in erdkunde, ge-
schichte und politik/sozialkunde konzipiert wurden. auch hier werden die bücher allen drei 
fächergruppen zugerechnet. auch wenn schulbücher teilweise – insbesondere im haupt- 
und realschulbereich – für mehrere schulformen zugelassen sind, wurde hier auf eine Dop-
pelausweisung verzichtet, und die bücher wurden nur einem schultyp zugeordnet.
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obiger praxis folgt auch die empirische analyse, weswegen einige bücher in mehreren fä-
chergruppen berücksichtigt wurden. Die empirische untersuchung zeigt, dass wirtschaft-
liche themen in büchern aller fächergruppen berücksichtigt werden – allerdings in unter-
schiedlichem umfang. so nehmen sie in den untersuchten erdkunde-/geographiebüchern im 
schnitt 6% des gesamten umfanges ein, in geschichtsbüchern 19%, in politik-/sozialkun-
debüchern 5% und in büchern aus wirtschaftlichen fächern 61%. während wirtschaftliche 
themen in den beiden letztgenannten fächern wie erwartet in eigenen kapiteln und auch 
durchaus abstrakt diskutiert werden, so kommen sie in geschichtsbüchern nur als teil über-
geordneter themengebiete vor – beispielsweise in einem unterkapitel zur wirtschaftspolitik 
in der DDr. erdkunde- und geographiebücher behandeln wirtschaftliche themen sowohl in 
eigenständigen kapiteln als auch innerhalb übergeordneter themengebiete – beispielsweise 
als teil einer raumanalyse. nur in der fächergruppe erdkunde/geographie kam es vor, dass 
ein buch aus der stichprobe wirtschaftliche themen überhaupt nicht behandelte.
anzumerken ist noch, dass die hier vorgestellten ergebnisse nur einen überblick über den 
umfang geben können, den wirtschaftliche themen in den untersuchten schulbüchern 
einnehmen. zum einen ist die genaue zuordnung von inhalten oft schwierig, gerade in 
geschichtsbüchern, aber auch in erdkunde- und politikbüchern kommen wirtschaftliche 
fragen oft in einzelnen absätzen innerhalb übergeordneter themen vor. zum anderen ist zu 
betonen, dass diese ergebnisse noch keine aussagen über die tatsächliche unterrichtspraxis 
erlauben. Diese hängt von den lehrplänen und insbesondere von den einzelnen lehrper-
sonen ab.
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Abbildung 1: schematisierte Darstellung des bildungswesens nach einer grafik der stän-
digen konferenz der kultusminister der länder in der bundesrepublik Deutschland. für wei-
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Schweiz
Das schweizerische bildungssystem ist noch stärker als das deutsche vom föderalismus 
geprägt (gretler, 004, s. 478). Die zuständigkeit der zentralregierung beschränkt sich auf 
einige wenige bereiche. im wesentlichen ist sie für die beiden eidgenössischen hochschu-
len und für die berufsbildung zuständig. Die geringe rolle der zentralregierung im bil-
dungssektor zeigt sich auch im fehlen eines bildungsministeriums auf bundesebene – die 
wenigen kompetenzen im bildungsbereich sind auf zwei andere Departemente (bundes-
ministerien) verteilt (a.a.o., s. 479). Die zuständigkeit für schulen (sowie für hochschulen 
und fachhochschulen) liegt bei den 6 kantonen, die auch die lehrpläne festlegen. wie in 
Deutschland gibt es auch in der schweiz bestrebungen, zu einer stärkeren koordination und 
harmonisierung zwischen den kantonen zu kommen. Maßgeblich dafür ist die institution 
der erziehungsdirektorenkonferenz (eDk). tatsächlich wurden auch fortschritte gemacht, 
so werden z.b. seit den 1990er Jahren rahmenpläne für die Maturitätsschulen (gymnasien) 
erarbeitet.
trotzdem unterscheiden sich die einzelnen kantonalen schulsysteme in sehr vielen punkten. 
Dies zeigt schon der umstand, dass es für die mit der sekundarstufe i endende, obligato-
rische schule keinen gesamtschweizerischen schulabschluss gibt (a.a.o., s. 48). Die orga-
nisation der obligatorischen schulen – auch volksschule genannt, die sich in primar- und 
sekundarstufe i unterteilt – unterscheidet sich ebenfalls stark zwischen den kantonen. in 
einigen kantonen dauert die primarstufe beispielsweise vier oder fünf statt der in 0 kan-
tonen üblichen sechs Jahre. Dementsprechend kürzer ist dann die sekundarstufe i in diesen 
kantonen. auch die art der schulen für die sekundarstufe i unterscheidet sich zwischen den 
kantonen: so bieten z.b. manche kantone nur eine regelschule (auch volksschule genannt) 
in diesem bereich an, während die meisten anderen zwei oder drei typen von regelschulen 
mit unterschiedlichen leistungsniveaus eingeführt haben (regelschule mit grundanspruch 
und erweitertem anspruch).
im bereich der obligatorischen schulbildung entscheiden die einzelnen kantone über die 
lehrmittel (plotke, 00, s. 19-0). entweder sie bestimmen obligatorische bücher oder 
geben listen mit zugelassenen werken heraus. entwickelt und verlegt werden die bücher 
sowohl von privaten verlagen als auch von kantonalen lehrmittelverlagen (z.b. www.lehr-
mittelverlag.com oder www.lehrmittelverlag.ch). Die konzeption der schulbücher für die 
obligatorischen schulen erfolgt für die deutschsprachigen kantone zu einem großen teil in 
zusammenarbeit zwischen mehreren kantonen, koordiniert durch die interkantonale lehr-
mittelzentrale (http://www.ilz.ch).
Der besuch der sekundarstufe ii ist nicht mehr obligatorisch, hier können allgemeinbilden-
dene schulen oder berufsbildende ausbildungsgänge absolviert werden. Die allgemeinbil-
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denden schulen wiederum teilen sich in Maturitätsschulen (gymnasien) und fachmittel-
schulen (früher Diplommittelschulen) auf, wobei die Maturitätsquote ungefähr bei 0% 
liegt (a.a.o., s. 478). im bereich der sekundarstufe ii gibt es in der schweiz keine zulas-
sungsverfahren für lehrmittel – nur die lehrpläne werden von den kantonen vorgegeben 
und setzen den inhaltlichen rahmen für den unterricht. Die wahl der Materialien liegt 
dagegen in der hand des einzelnen lehrers, teilweise werden unterrichtsmaterialien auch 
innerhalb der schulen festgelegt (plotke, 00, s. 0). Da es keine festen zulassungsregeln 
für lehrmaterialien gibt, übernehmen oft fachverbände der lehrer oder universitäre Didak-
tikzentren die aufgabe, listen mit empfohlenen unterrichtsmaterialien zu pflegen.
nach schultyp lassen sich die schweizerischen schulbücher für die sekundarstufe ii al-
lerdings nicht streng unterscheiden. Da gymnasien und fachmittelschulen oft innerhalb 
eines gemeinsamen schulzentrums angesiedelt sind und lehrkräfte in diesen fällen in der 
regel an beiden schultypen unterrichten, überschneiden sich die verwendeten Materialien 
häufig. zudem sind schweizerische schulbücher oft nicht explizit für den einen oder ande-
ren schultyp zugelassen. zusätzlich erschwert wird die eingrenzung der bücher für die zu 
untersuchende stichprobe im bereich der sekundarstufe ii durch die gepflogenheit, auch 
ausländische lehrmaterialien zu verwenden. auf der liste empfohlener lehrmittel des fach-
verbands der geschichtslehrer (verein schweizerischer geschichtslehrerinnen und -lehrer) 
finden sich z.b. unter anderem auch sehr viele für den deutschen Markt konzipierte ge-
schichtsbücher.
aufgrund der beschriebenen situation kann die stichprobe der zu untersuchenden schwei-
zerischen schulbücher nur einen überblick über den stand der Darstellung von wirtschaft-
lichen themen in schweizerischen schulbüchern liefern. Da über die in den schulen ver-
wendeten bücher keine empirischen untersuchungen vorliegen, erlaubt die studie nur eine 
begrenzte aussage über die behandlung wirtschaftlicher themen in den tatsächlich verwen-
deten lehrmaterialien. zu erwähnen ist hierzu noch, dass es an gymnasien und fachmittel-
schulen durchaus üblich ist, fächer anhand von selbst erstellten skripten zu unterrichten. 
nur bei den lehrmitteln für die sekundarstufe i kann aufgrund der zulassungspflicht davon 
ausgegangen werden, dass sie auch in großem umfang in den schulen verwendet werden. 
ausgewählt werden jeweils 5 bis 8 bücher der fächergruppen geographie, geschichte, po-
litik/sozialwissenschaften sowie wirtschaft und recht, wobei die Mehrzahl der bücher aus 
dem bereich der sekundarstufe ii stammt.6 Die auswahl stützt sich sowohl auf listen mit 
empfohlenen schulbüchern von fachverbänden und fachdidaktikern als auf recherchen bei 
schweizerischen schulbuchverlagen. zudem wurde eine stichprobenartige befragung von 
1 gymnasien und fachmittelschulen zu den jeweils verwendeten schulbüchern durchge-
führt.
6 Damit ist der umfang der analyse vergleichbar mit der behandlung des etwa gleich großen schwedens 
in der 007 erschienenen schulbuchstudie, in der 18 schwedische schulbücher berücksichtigt wurden 
(siehe georg-eckert-institut 007).
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Da wirtschaftliche fächer in der sekundarstufe i nicht unterrichtet werden, beschränken 
sich die hier ausgewählten bücher auf die sekundarstufe ii. an gymnasien wird das fach 
wirtschaft und recht behandelt, an fachmittelschulen ebenfalls (hier auch wirtschafts- 
und rechtskunde genannt). Die fächer geographie und geschichte werden sowohl in der 
sekundarstufe i als auch in der sekundarstufe ii gelehrt. in manchen kantonen werden 
sie allerdings in der sekundarstufe i durch das fach natur, Mensch, Mitwelt (in anderen 
kantonen auch Mensch und umwelt) ersetzt, das inhalte aus geographie-, geschichts-, 
staatskundlichem und naturwissenschaftlichem unterricht verbindet.7 ein solches lehr-
buch wurde in der studie nicht berücksichtigt, da alle auffindbaren lehrbücher älteren er-
scheinungsdatums sind. Die auswahl der bücher in der fächergruppe politik/sozialwissen-
schaften gestaltete sich besonders kompliziert. so wird kein fach aus dieser fächergruppe 
an gymnasien gelehrt. im rahmen des geschichtsunterrichts wird allerdings auch dort das 
politische system der schweiz behandelt. für die fachmittelschulen gilt dies ebenso. in der 
sekundarstufe i wird nur in machen kantonen ein eigenständiges fach staatskunde unter-














wirtschaft und recht – 6
Tabelle 2: übersicht über die verteilung der untersuchten schulbücher in der schweiz
im gegensatz zu Deutschland gibt es zwischen den schweizerischen schulbüchern keine 
überschneidungen hinsichtlich der fächergruppen. in der empirischen analyse der 1 schul-
bücher, die ansonsten wie im falle der deutschen schulbücher durchgeführt wird, kommt 
es deswegen auch nicht zu einer doppelten berücksichtigung einzelner bücher in zwei fä-
chergruppen. in den untersuchten schweizerischen erdkunde-/geographiebüchern nehmen 
wirtschaftliche themen im schnitt 5% des gesamten umfanges ein, in geschichtsbüchern 
17%, in politikbüchern 8% und in büchern aus wirtschaftlichen fächern 87%. 
7 ein beispiel ist der kanton bern, dessen lehrplan für volksschulen das fach natur, Mensch, umwelt 
vorsieht (siehe erziehungsdirektion des kantons bern, 1995, s. 44).
8 weitere informationen finden sich in den rahmenlehrplänen für Maturitäts- und fachmittelschulen 
(schweizerische konferenz der kantonalen erziehungsdirektoren 1994 und 004), sowie in den rah-
menlehrplänen der einzelnen kantone (sie z.b. erziehungsdirektion des kantons bern, 1995).
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Abbildung 2: grundstruktur des schweizerischen bildungswesens (schweizerische konfe-
renz der kantonalen erziehungsdirektoren, 008)
Das BilDungssystem schweiz
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zunächst muss festgehalten werden, dass der reine umfang, den wirtschaftliche themen 
in den untersuchten büchern einnehmen, erfreulich groß ist. über die Qualität der inhalte 
kann dagegen leider kein so eindeutig positives urteil gefällt werden, zudem lässt sich 
fächerübergreifend feststellen, dass die rolle von institutionen für die wirtschaftliche ent-
wicklung oft unterschlagen wird. hinsichtlich der inhaltlichen Qualität ergibt sich davon 
abgesehen ein sehr differenziertes bild. zum einen unterscheiden sich die Qualität und 
ideologische färbung der behandlung von wirtschaftlichen themen zwischen den einzelnen 
fächergruppen, zwischen verschiedenen büchern und teilweise sogar zwischen verschie-
denen passagen derselben bücher. zum anderen lassen sich in büchern aller fächergrup-
pen sowohl sachlich falsche Darstellungen und ideologisch negativ gefärbte Darstellungen 
wirtschaftlicher zusammenhänge erkennen, als auch gute bzw. sehr gute textstellen. hin-
sichtlich der grundtendenzen der Darstellung wirtschaftlicher themen lassen sich aber den-
noch einige allgemeine aussagen für die einzelnen fächergruppen bezüglich thematischer 
schwerpunkte, Qualität und ideologischer färbung treffen. 
insgesamt am besten ist die Darstellung wirtschaftlicher themen in den untersuchten wirt-
schaftskundebüchern. von einigen vermeidbaren sachlichen fehlern und einigen wenigen 
beispielen marktkritisch gefärbter texte abgesehen, ist die Darstellung meist gelungen. ver-
bessert werden könnte in einigen büchern noch die erklärung der grundlegenden bedeutung 
von institutionen für das wirtschaftliche geschehen, wobei diese jedoch in vielen büchern 
schon durchaus vorkommt (insbesondere beim thema soziale Marktwirtschaft). sehr positiv 
zu sehen ist die behandlung von lebensnahen themen in vielen der untersuchten bücher 
für niedrigere klassen. hier werden praktische fragen des wirtschaftlichen lebens ange-
sprochen – von der berufswahl über die rolle von werbung und geldgeschäften bis zum 
abgeben eines einkommensteuerbescheides.
Diese praxisnahen themen finden sich auch in einigen politik- und gesellschaftskundebü-
chern. in diesen finden sich jedoch schon deutlich mehr sachliche fehler als in den wirt-
schaftkundebüchern, und die ideologische hintergrundstimmung ist eher marktkritisch und 
staatsgläubig. zudem herrscht in den büchern tendenziell ein einseitiges verständnis von 
gerechtigkeit als verteilungsproblem vor, was schon allein an dem reinen umfang ersicht-
lich ist, der den themen ungleichheit und sozialstaat eingeräumt wird. 
bei den geschichtsbüchern herrschen vor allem zwei wirtschaftliche themen vor: die indus-
trialisierung und ihre auswirkungen sowie die unterschiedlichen entwicklungen in west- 
und osteuropa als folge der unterschiedlichen wirtschaftssysteme. auch in diesen büchern 
zeigt sich eine deutlich marktkritische und staatsgläubige haltung, zudem finden sich auch 
hier an vielen stellen fehler und ungenauigkeiten, insbesondere bei der Darstellung der 
industrialisierung. während es bei der gegenüberstellung von plan- und Marktwirtschaft 
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sowohl sachlich korrekte als auch sehr verzerrte Darstellungen gibt, überwiegen bei den ka-
piteln über die industrialisierung verzerrungen und fehler, insbesondere bei der Darstellung 
der sozialen fragen.
in den untersuchten erdkundebüchern ist die marktkritische grundhaltung am deutlichsten 
ausgeprägt, gleiches gilt für die positive sicht von staatstätigkeiten. es finden sich zwar 
auch hier durchaus gute passagen, insgesamt ist die Darstellung wirtschaftlicher themen 
jedoch bedauernswert einseitig, marktkritisch gefärbt und oft unsachlich emotionalisie-
rend; wohlstand wird fast durchgängig als nullsummenspiel betrachtet. Dies ist umso be-
dauerlicher, als die themenschwerpunkte globalisierung, entwicklungsprobleme und struk-
turwandel sehr wichtig sind. Dass den schülern hier eine tendenziöse und teilweise sachlich 
falsche Darstellung geboten wird, ist besonders bedenklich. exemplarisch lässt sich dies 
am thema entwicklungsprobleme aufzeigen. während viel über entwicklungshilfe, terms 
of trade, das erbe des kolonialismus und fair trade geschrieben wird, wird den schülern 
die nach aktuellem stand des wissens entscheidende ursache von entwicklungsproblemen, 
die politischen institutionen der länder, meist vorenthalten. einige positive ausnahmen, 
z.b. eine beschreibung des fluchs der ressourcen, zeigen, dass es eigentlich besser gehen 
könnte.
Erdkunde/Geographie
in den 17 untersuchten erdkunde- und geographiebüchern nehmen wirtschaftliche themen 
insgesamt einen erheblichen umfang ein. Durchschnittlich mehr als ein viertel der buchin-
halte ist ihnen gewidmet. allerdings variiert die behandlung wirtschaftlicher themen zwi-
schen den untersuchten büchern erheblich – während sie in einigen büchern mehr als die 
hälfte des raumes einnehmen, kommen wirtschaftlichen themen in anderen büchern kaum 
oder wie im falle seydlitz geographie 6 gymnasium thüringen (009) überhaupt nicht vor.9 
insgesamt aber ist der umfang, den wirtschaftliche themen in den untersuchten erdkun-
de- und geographiebüchern einnehmen, sehr groß. besonders intensiv behandelt werden 
dabei fragen der landwirtschaft und raumentwicklung sowie die themen strukturwandel, 
globalisierung, entwicklungspolitik und ungleichheit/Disparitäten.
wirtschaftliche themen werden sowohl eingebettet in andere themenkomplexe, als auch 
innerhalb eigenständiger kapitel behandelt. ersteres ist vor allem der fall, wenn bestimmte 
länder, städte oder regionen vorgestellt und per raumanalyse betrachtet werden. neben 
naturräumlichen gegebenheiten und kulturellen aspekten werden dabei auch (fast) immer 
wirtschaftliche strukturdaten und entwicklungen thematisiert (siehe beispielsweise die un-
tersuchung verschiedener regionen in Diercke geographie, 007, s. 44-517). Meist werden 
hierzu bestimmte themen (oft beispiele für strukturwandel) herausgegriffen und gesondert 
9 um die untersuchten schulbücher deutlich von anderen Quellen abzugrenzen, werden sie hier und im 
folgenden per kursiv geschriebenem titel zitiert.
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betrachtet. außerdem wird in fast allen fällen die landwirtschaft des untersuchten raumes 
beleuchtet, was neben nicht-wirtschaftlichen aspekten (wie klimatische bedingungen) meist 
auch wirtschaftliche themen einschließt. in eigenen kapiteln werden dagegen vor allem die 
themen strukturwandel, globalisierung, entwicklungspolitik und ungleichheit/Disparitäten 
behandelt. innerhalb dieser wirtschaftlichen themen gewidmeten kapiteln werden unterge-
ordnet dann auch weitere aspekte (z.b. kulturelle einflüsse) beleuchtet.
Die behandlung wirtschaftlicher themen ist dabei in den unteren klassenstufen auf die 
beschreibung und untersuchung konkreter beispiele ausgerichtet. theoretische überle-
gungen nehmen hier einen geringeren raum ein – hauptsächlich als ergänzung zu der 
beschäftigung mit konkreten beispielen. in den büchern für höhere klassen – insbesondere 
in den oberstufenbüchern – stehen dagegen strukturelle und theoretische überlegungen 
im vordergrund, ergänzt durch beispiele. im sinne einer besseren erreichung und einbin-
dung der schüler sind die beispiele sicher sehr wichtig und hilfreich. im rahmen der in den 
untersuchten büchern festgestellten tendenz, wirtschaftliche themen zu emotionalisieren, 
werden die beispiele allerdings oft so behandelt, dass sie einen sehr vereinfachenden und 
unsachlichen zugang zu komplexen themen bieten. Dies ist etwa der fall in heimat und 
welt nrw 7/8, wo die schüler zur Mitarbeit an hilfsprojekten bewegt werden sollen, ohne 
deren bedeutung und einflussmöglichkeit zu reflektieren. ein beschriebenes projekt wird 
stattdessen uneingeschränkt positiv bewertet: „[e]s war eine gelungene spendenaktion“ 
(008, s. 16-6). ein weiteres beispiel findet sich in fundamente geographie oberstufe 
bei der einleitung des kapitels zur armut, wo eine kombination von einem bild hungernder 
Menschen und drastischen zitaten des un-sonderbeauftragten Jean ziegler den einstieg in 
das kapitel bilden (008, s. 10). nach diesem anfang sachlich über das problem der un-
terentwicklung, seine ursachen und mögliche lösungen zu sprechen, dürfte im unterricht 
eher schwer sein.
weiter verunsachlicht wird die Darstellung wirtschaftlicher themen durch eine oft einsei-
tige bewertung der folgen wirtschaftlicher entwicklung (siehe unternehmerische Dyna-
mik/strukturwandel). Darüber hinaus ist auch eine verbreitete unschärfe im umgang mit 
positiven und normativen analysen zu konstatieren. so wird beispielsweise in Mensch und 
raum geographie oberstufe fair trade unreflektiert und pauschal als problemlösung für 
armut ins spiel gebracht (007, s. 150) – ein vorgehen, das sich auch in anderen unter-
suchten büchern findet. auf eine genaue trennung zwischen problemanalyse und lösungs-
suche wird genauso wenig wert gelegt wie auf eine Darstellung verschiedener lösungen 
und ihrer jeweiligen vor- und nachteile.
zur thematik unternehmerische Dynamik/strukturwandel fällt zunächst die tendenz auf, 
die folgen von wirtschaftlichem wandel im allgemeinen – insbesondere wenn er durch 
globalisierungsprozesse induziert wurde – negativ darzustellen. folgen wie arbeitslosigkeit 
oder die verödung von regionen nehmen einen großen raum ein (siehe z.b. Diercke geo-
graphie, 007, s. 188-191). es gibt allerdings häufig auch ausgewogenere Darstellungen 
des strukturwandels, die negative und positive auswirkungen thematisieren, wie z.b. die 
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beschreibung des wandels im ruhrgebiet in terra 9/10 (007, s. 6-15). Die erklärung der 
negativen wirkungen von subventionen zur erhaltung unrentabler industrien in Mensch 
und raum geographie oberstufe (007, s. 07) bleibt dagegen eine ausnahme. ein beson-
ders deutliches beispiel für die tendenziell negative wertung der wirtschaftlichen Dynamik 
findet sich in einer passage in terra erdkunde 9/10 niedersachsen, in der wirtschaftswachs-
tum mit der entstehung von arbeitslosigkeit gleichgesetzt wird. „ständiges wirtschafts-
wachstum und damit wachsender wohlstand haben aber […] in zunehmendem Maße auch 
arbeitslosigkeit zur folge“ (007, s. 58). geradezu zynisch wird diese falsche aussage, da 
sie die these stützen soll, wirtschaftswachstum sei eventuell kein erstrebenswertes ziel für 
entwicklungsländer (el) – natürlich ohne eine alternative anzubieten.10
insofern überrascht es auch nicht, dass positive wirtschaftliche entwicklungen eher nicht 
mit ordnungspolitischen grundsatzentscheidungen und mit begriffen wie Marktwirtschaft 
oder liberalisierung in verbindung gebracht werden, negative dagegen sehr wohl. so wird 
in seydlitz erdkunde schleswig-holstein 8 in einem verkürzenden, emotionalisierenden und 
sachlich falschen beitrag über die zeit nach dem zusammenbruch des kommunismus in 
russland berichtet (008, s. 14-15 und s. 7). ähnlich wird die transformation in russland 
in Diercke geography for bilingual classes behandelt (007, s. 106-107). armut, wirtschaft-
liche schwäche und ungerechtfertige bereicherungen werden pauschal der „einführung 
der Marktwirtschaft“ zugeschrieben (seydlitz erdkunde schleswig-holstein 8, 008, s. 14). 
ohne dieses thema hier vertiefen zu können: von einer „einführung der Marktwirtschaft“ in 
den frühen 1990er Jahren kann in russland nicht die rede sein. vielmehr besteht dort bis 
auf den heutigen tag ein oligarchisches, vom staat stark beeinflusstes wirtschaftssystem, 
in dem korruption und rechtsunsicherheit vorherrschen.11 zudem werden die schwächen 
der vorherigen planwirtschaft verharmlost und deren vermeintliche vorteile betont – hier 
kommt die bereits in den vorhergehenden schulbuchstudien festgestellte positive sicht der 
staatstätigkeit deutlich hervor.
ein weiteres beispiel für die kritische haltung gegenüber einer transformation aus einer 
sozialistischen wirtschaft findet sich in terra geographie 8 regelschule thüringen (008). 
hier wird der übergang der landwirtschaft in china von einer sozialistischen planwirtschaft 
zu einer mehr und mehr freien organisation beschrieben (a.a.o., s. -7). auch die vor-
geschichte der reform wird erwähnt – kollektivierung und staatliche wirtschaftsplanung 
(„[g]roßer sprung nach vorn“) führten zu einer landesweiten hungerkatastrophe in china, 
durch die Millionen Menschen starben (a.a.o, s. -4). nach der graduellen privatisierung 
der landwirtschaft ab 1978 schafft es china dann aber, die versorgung der bevölkerung 
sicher zu stellen und ständig zu verbessern. trotz dieser starken evidenz der katastrophalen 
wirkungen der staatlichen eingriffe werden die schüler nicht explizit auf deren schädlich-
10 Dieser angebliche zusammenhang wird übrigens auf keinerlei weise argumentativ gestützt. stattdes-
sen wird zusätzlich suggeriert, die wirtschafts- und gesellschaftsordnung der il sei nur vornehmlich 
fortschrittlich und wünschenswert – was natürlich erneut als geradezu zynisch verstanden werden 
kann.
11 siehe beispielsweise stykow 004.
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keit aufmerksam gemacht. Der tenor der passagen bleibt mitunter sogar marktkritisch. so 
wird davon gesprochen, dass die bauern im zuge der Öffnung eigenverantwortlich wirt-
schaften „mussten“ (a.a.o, s. 5). Das fazit des absatzes hebt so auch nicht den erfolg der 
reformen hervor, sondern bringt sie mit negativen effekten in verbindung. so wird auf der 
nächsten seite diskutiert, die bauern würden die neuen freiheiten nutzen, um ackerland für 
den gemüseanbau zu verwenden, da dies „höhere gewinne“ bringt (a.a.o, s. 6). anstatt 
diese entwicklung auf die hinter den höheren gewinnen stehende höhere produktivität der 
privat bebauten flächen zu verweisen, wird sie in ein negatives licht gerückt, indem erklärt 
wird, dies führe zu einem verlust an ackerland.
zum thema wirtschaftliche Dynamik ist noch ein beispiel für eine besonders deutliche 
falschaussage zu nennen, die ihren weg in ein erdkundebuch (Durchblick 9/10 niedersach-
sen, 007, s. 4) gefunden hat. auf einer Doppelseite zum thema „Das auto als wirt-
schaftsfaktor“ wird dort die behauptung wiedergegeben, „[j]eder siebte arbeitsplatz“ in 
Deutschland hänge vom auto ab. Diese aussage ist schlicht und ergreifend falsch. sie wird 
jedoch immer wieder gerne von der lobby der autohersteller wiederholt, um eine ihnen 
genehme politik einzufordern. Dass diese aussage eingang in ein schulbuch gefunden hat, 
ist höchst bedauerlich.1
auch beim thema gerechtigkeit lassen sich marktkritische tendenzen und eine eher positive 
sicht der staatstätigkeit feststellen. so herrscht mit dem starken fokus auf das thema un-
gleichheit/Disparität – sei es zwischen el und industrieländern (il) oder innerhalb einzelner 
länder – ein verständnis von gerechtigkeit als verteilungsgerechtigkeit vor. Dies zeigt sich 
schon in der in vielen büchern gewählten Methode, begleitend zur behandlung eines the-
mas das leben von zwei Menschen – meist kindern – gegenüber zu stellen – typischerweise 
aus einem ‚reichen’ und einem ‚armen’ umfeld. so findet sich in Diercke geographie die 
beschreibung der wohnsituationen verschiedener einwohner são paulos (007, s. 97) und 
in terra erdkunde 9/10 niedersachsen findet sich eine übersicht darüber, wie verschiedene 
kinder aus entwicklungs- und industrieländern arbeiten (007, s. 94-95). in praxis geogra-
phie  gibt es eine gegenüberstellung des lebens eines kindes aus einer gated community 
und aus einer favela (009, s. 114-115).
Die bereits beschriebene emotionalisierende wirkung der verwendeten beispiele zeigt sich 
hier ebenso wie die implizite bezugnahme auf das verständnis von gerechtigkeit als vertei-
lungsgerechtigkeit. Dies zeigt sich zudem auch in der, in den meisten büchern zu findenden, 
1 Die zahl kommt zustande, indem einfach jeder arbeitsplatz, der auch nur im weitesten sinne mit au-
tomobilen in verbindung steht, herangezogen wird (vom busfahrer bis zum parkplatzwächter). Mit 
anderen worten liegt die annahme zugrunde, dass in Deutschland ohne heimische automobilindustrie 
kein auto mehr fahren würde. Dass ein großteil dieser arbeitsplätze nicht von der automobilproduktion 
in Deutschland abhängt, wird meist verschwiegen, wenn diese zahl von politikern oder industriever-
tretern in der Öffentlichkeit genannt wird. selbst wenn man unterstellt, dass auch zulieferer aus dem 
Markt austreten würden, falls es in Deutschland keine automobilproduktion mehr gäbe (statt ihre vor-
produkte zu exportieren), kommt man auf eine abhängigkeit jedes 0. arbeitsplatzes von der automo-
bilproduktion (siehe tillmann, 0. Mai 009).
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impliziten annahme, wohlstand sei ein nullsummenspiel. nirgends wird dies deutlicher als 
in trio 9/9M wo sich zum thema entwicklungspolitik die Darstellung eines kuchens mit der 
beschriftung: „wer bekommt das größte stück?“ findet (007, s. 106). es ist zum einen zu 
beobachten, dass armut, hunger und unterentwicklung immer wieder als verteilungspro-
blem interpretiert werden. zum anderen wird oft angedeutet, diese probleme könnten durch 
mehr entwicklungshilfe gelöst werden (also durch eine bessere verteilung des vorhandenen 
wohlstandes). beispielhaft hierfür ist auch eine grafik mit den Durchschnittsausgaben eines 
Deutschen für zigaretten und eis einerseits, und entwicklungshilfe andererseits, die sug-
geriert, es würde zu wenig geld für entwicklungshilfe ausgegeben (terra erdkunde 9/10 
niedersachsen, 007, s. 100).
auch im zusammenhang mit der internationalen arbeitsteilung kommt die vorstellung ei-
ner ungerechten verteilung auf: „[…] so leistet sich philips in klagenfurt teure, kreative 
leute mit dem geld, das in Manila durch die niedrigen löhne eingespart wurde“ (seydlitz 
erdkunde schleswig-holstein 8, 008, s. 16-17). Dass diese arbeitsteilung der faktoraus-
stattung der länder entspricht, wird mit keinem wort erwähnt. ein weiteres beispiel aus der 
entwicklungspolitik findet sich in terra band 9/10 für gesellschaftslehre, geschichte und 
erdkunde an haupt- und gesamtschulen: „Dem zuviel an nahrungsmitteln in den indus-
triestaaten steht ein Mangel in vielen entwicklungsländern, vor allem in afrika, gegenüber“ 
(007, s. 44). Die vorstellung von wohlstand als nullsummenspiel und seiner ungerechten 
verteilung wird auch von vielen in den schulbüchern verwendeten karikaturen genährt (so 
z.b. in Diercke geographie, westermann, 007, s. 41; in Mensch und raum geographie 
oberstufe, 007, s. 9 und in seydlitz erdkunde schleswig-holstein 8, 008, s. 1).
ob des beschriebenen wohlstandsverständnisses verwundert es nicht, dass in Mensch und 
raum geographie oberstufe festgehalten wird, dass nicht genügend entwicklungshilfe be-
trieben werde und diese „über viel zu wenig geld“ verfüge (007, s. 1). immerhin finden 
sich aber auch einige stellen in den untersuchten büchern, die entwicklungshilfe und ihre 
folgen kritisch beleuchten. so widmet terra erdkunde 9/10 niedersachsen beispielsweise 
einem interview mit rupert neudeck eine ganze seite, in dem dieser zu einem negativen 
urteil über entwicklungshilfe kommt und die politischen ursachen für armut und hunger 
benennt:
 „zu viele afrikanische regierungen – und ganz besonders die drei genannten [simb-
abwe, Malawi und sambia] – hätten sich daran gewöhnt, dass es hilfe sozusagen 
im abonnement gebe. in zynischer weise wende sich die elite gegen die eigene 
bevölkerung […] und verlasse sich darauf, dass im notfall die mit schlechtem ge-
wissen behaftete reichere welt einspringe. ‚Dieses abonnement müssen wir den 
potentaten kündigen’, fordert neudeck. nur so lässt sich seiner Meinung nach der 
kreislauf durchbrechen, der die regierenden afrikas immer wieder aus der verant-
wortung entlässt – und entwicklung verhindert“ (007, s. 89).
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Die frage der gerechtigkeit spielt natürlich auch beim thema globalisierung eine bedeu-
tende rolle. auch hier herrscht der gedanke der verteilungsgerechtigkeit vor. Deshalb kann 
es auch nicht verwundern, dass in den kapiteln zur globalisierung überwiegend deren mög-
lichen negativen folgen betont werden. zwar werden meist sowohl vor- als auch nachteile 
der globalisierung erwähnt, aber sowohl aus der perspektive der el als auch aus der von 
il wird die globalisierung letztendlich eher negativ bewertet. falls indes das konzept des 
nullsummenspiels zutreffen würde, müsste es in dem prozess eigentlich auch gewinner 
geben und nicht nur verlierer.
ein gutes beispiel für diese verquere sicht liefert die beschreibung des wirtschaftlichen 
aufstiegs von china in terra geographie 8 regelschule thüringen (008). Dieser wird nicht 
etwa als fall gewertet, in dem die globalisierung zur wirtschaftlichen entwicklung eines el 
führt, sondern als beispiel dafür, wie globalisierung einen verlust von arbeitsplätzen in il 
bewirkt (a.a.o., s. 1). bewertet wird die situation mit einem bedrohlichen unterton, der 
auch ein weiteres gutes beispiel für die emotionalisierung eines themas liefert:
 „immer mehr ausländische unternehmen nutzen die großen lohnunterschiede und 
verlagern ihre ganze produktion nach china. Der verlust vieler arbeitsplätze in den 
herkunftsländern ist die folge. und noch ist kein ende abzusehen!“ (ebenda, hv durch 
autor)
ein beispiel für die negative bewertung der globalisierung aus sicht eines schwellenlandes 
ist das folgende zitat aus terra erdkunde 9/10 niedersachsen, in dem unter anderem die 
existenz von bedeutenden konzernen mit sitz in schwellenländern verschwiegen wird:
 „es gibt zwar auch unter den entwicklungsländern, vor allem in lateinamerika und 
südostasien, staaten mit einer exportorientierten industriellen produktion, aber dabei 
handelt es sich meist um schwellenländer, in denen ausländische firmen die dort billi-
gen löhne ausnutzen“ (007, s. 60).
Dass die globalisierung nicht positiv gesehen wird, zeigt sich auch in folgender passage in 
Diercke geographie (008): Dort findet sich auf seite 5 das bild einer frau, die palmzucker 
herstellt, mit der unterschrift „nicht alle profitieren von der globalisierung: Diese balinesin 
muss ihren palmzucker auf dem lokalen Markt in konkurrenz zu billigen zuckerimporten 
anbieten“ (a.a.o.). im nebenstehenden text wird zwar durchaus richtig auf die negativen 
effekte von agrarsubventionen und protektionismus in il für entwicklungsländer verwiesen. 
es findet sich aber kein hinweis darauf, dass diese globalisierungshindernisse darstellen, da 
sie den freihandel beschränken. Das problem im agrarbereich ist für el gerade nicht der 
freihandel, sondern seine einseitige behinderung durch die industriestaaten. Dieser zusam-
menhang wird im text jedoch nicht deutlich gemacht. stattdessen wird das gefühl erzeugt, 
diese beschränkungen wären teil der globalisierungsprozesse – obwohl sie gerade zeichen 
einer unvollständigen globalisierung sind. acht seiten vorher wird im gleichen buch übri-
gens auch schon der negative effekt von freihandelsbeschränkenden Maßnahmen im agrar-
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markt beschrieben, ohne dass als konsequenz deren abschaffung gefordert wird (a.a.o., s. 
45). stattdessen wird im nächsten absatz das thema gewechselt und kurz dargestellt, dass 
sich für el durch fair gehandelte produkte aber auch chancen ergäben.
fair trade wird auch in anderen erdkunde- und geographiebüchern pauschal und unreflek-
tiert als lösung für entwicklungsprobleme vorgestellt. so in Mensch und raum geographie 
oberstufe, wo fair trade als Möglichkeit beschrieben wird, den bauern höhere erzeuger-
preise zu sichern, ohne das auf die tragfähigkeit und nachteile von fair trade eingegangen 
wird (007, s. 150). besonders unglaubwürdig wird diese lösung, da vorher im text die un-
gleiche verteilung des endpreises als ein haupthindernis für entwicklung vorgestellt wird. 
unerwähnt bleibt, dass auch vom fair-trade-preisaufschlag meist nur ein geringer teil beim 
bauer ankommt (es fallen kosten für die zertifizierung an, und die gewinnspanne des han-
dels ist höher als bei normalen produkten).1
zur erklärung der unterentwicklung werden übrigens auch immer wieder die terms of trade 
angeführt (siehe z.b. fundamente geographie oberstufe, 008, s. 7 und heimat und welt 
nrw 7/8, 008, s. 171). Diese erklärung beruht ebenfalls auf der annahme, wohlstand sei 
ein nullsummenspiel – er müsse nur besser verteilt werden, um die entwicklungsprobleme 
zu lösen. auch in den oft abgebildeten versionen des teufelskreises der armut kommen in-
stitutionen als erklärung für armut nicht vor (siehe z.b. Diercke geographie, 007, s. 46), 
obwohl es sich gerade hier eigentlich anbieten würde, den negativen einfluss schlechter 
politischer institutionen zu berücksichtigen. interessant ist auch, dass in praxis geogra-
phie  eine karte den grad der globalisierung anzeigt (009, s. 47). warum an dieser stel-
le nicht auf die deutlich zu erkennende positive korrelation zwischen globalisierungsgrad 
und wohlstand hingewiesen wird, ist in hohem Maße verwunderlich. gleiches gilt für die 
fehlende kommentierung der welternährungskarte in heimat und welt nrw 7/8 (008, 
s. 154). Dass die länder mit einer gesicherten ernährungssituation meist Demokratien mit 
einer marktwirtschaftlich organisierten wirtschaft sind, bleibt unerwähnt.14
einige positive beispiele zum thema globalisierung lassen sich in den untersuchten schul-
büchern aber auch finden. so wird z.b. in fundamente geographie oberstufe anhand des 
beispiels von südkorea gezeigt, dass eine radikale abkehr vom freihandel auch keine lösung 
ist, sondern dramatische probleme mit sich bringt (008, s. 7). in Mensch und raum 
geographie oberstufe wird den schülern ricardos theorie der komparativen kostenvorteile 
erklärt – deren aussagen werden dann allerdings auf den nächsten seiten wieder relativiert 
(cornelsen, 007, s. 144-145). und in Diercke erdkunde 7/8 wird der fluch der rohstoffe als 
1 siehe z.b. Mendoza & bastiaensen 00, stecklow & white 08. Juni 004 sowie zehner 00.
14 Die entscheidende bedeutung von politischen und ökonomischen institutionen für das langfristige 
wirtschaftswachstum ist mittlerweile sowohl theoretisch als auch empirisch ausführlich beleuchtet, 
erklärt und belegt worden (siehe z.b. north 1990, north, wallis, & weingast 009 und acemoglu, John-
son, & robinson 004). so wirken sich z.b. ein funktionierendes rechtssystem, die abwesenheit von 
korruption sowie die verhinderung von klientelwirtschaft zugunsten bestimmter ethnischen gruppen 
positiv auf die chancen eines landes aus wirtschaftlichen wohlstand zu generieren.
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erklärung für anhaltende armut in rohstoffreichen el angeführt – anstelle der sonst meist 
stereotyp angeführten terms of trade (009, s. 18).
Das thema unternehmerpersönlichkeiten wird in erdkunde- und geographiebüchern kaum 
behandelt, unternehmen werden eher als „global player“, als unpersönliche und abstrakte 
entitäten wahrgenommen (begegnungen b 9, 007, s. 11). unternehmerpersönlichkeiten 
kommen nur in ganz wenigen textpassagen vor. wenn sie erwähnt werden, dann meist nur 
im rahmen der behandlung von themenblöcken wie unterentwicklung oder armut. ihre 
Darstellung ist meist eher negativ. so wird z.b. in heimat und welt nrw 7/8 beschrieben, 
wie kinder durch den besitzer einer streichholzfabrik ausgebeutet werden (008, s. 158). 
interessanterweise findet sich im gleichen buch kurz vorher die positiv besetzte geschichte 
eines in der entwicklungshilfe engagierten schauspielers (a.a.o., s. 157). Das in vielen bü-
chern des terra verlages verwendete porträt des unternehmers wu und seiner familie ist 
dagegen eher neutral gehalten (siehe z.b. terra geographie 8 regelschule thüringen, 008, 
s. ). es bekommt allerdings dadurch eine negative konnotation, dass es dem porträt ei-
ner armen wanderarbeiterin gegenübergestellt wird. Dies folgt der bereits beschriebenen 
Methode der gegenüberstellung des lebens zweier unterschiedlicher Menschen. in erdkun-
de 9/10 niedersachsen findet sich dagegen eine kurze sachliche und neutrale Darstellung 
der biographien von amerikanischen unternehmern wie henry ford oder bill gates (007, 
s. 6).
Geschichte
insgesamt werden wirtschaftliche themen auch in geschichtsbüchern relativ umfangreich 
behandelt. Durchschnittlich sind 19% des umfanges der 17 untersuchten bücher wirtschaft-
lichen themen gewidmet. zudem ist der raum, den sie einnehmen, in den untersuchten 
schulbüchern relativ konstant zwischen 10% und 0% mit nur einem ausreißer nach unten 
(7,5%) und einigen wenigen ausreißern nach oben (bis zu 9,5%). behandelt werden wirt-
schaftliche themen eingebunden in die Darstellungen der geschichtlichen geschehnisse der 
jeweiligen region und epoche. Dies geschieht in manchen büchern innerhalb verstreuter 
und versteckter textpassagen, während andere bücher systematisch in jedem abschnitt ein 
eigenes unterkapitel zu wirtschaftlichen entwicklungen einbauen.
in größerem umfang berücksichtigt werden wirtschaftliche themen allerdings vor allem 
in der jüngeren geschichte ab der industrialisierung, wobei diese den mit abstand größten 
raum einnimmt. innerhalb der kapitel zur industrialisierung liegt ein fokus auf der situati-
on der arbeiter und den „sozialen fragen“ (zeiten und Menschen 1, 007, s. 40). nach der 
industrialisierung liegen schwerpunkte in den untersuchten büchern auf der hyperinflation 
nach dem ersten weltkrieg und der weltwirtschaftskrise in den 190er Jahren sowie auf der 
unterschiedlichen wirtschaftlichen entwicklung in westeuropa und im ostblock. hier wird 
insbesondere auf das westdeutsche wirtschaftswunder, die strukturen von sozialer Mark-
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wirtschaft und planwirtschaft sowie auf den zusammenbruch der planwirtschaften ende 
der 1980er Jahre eingegangen. auch die errichtung der planwirtschaft in der sowjetunion 
in den 190er Jahren wird oft behandelt. wirtschaftliche fragen der europäischen einigung 
werden in manchen büchern kurz angesprochen. vorherige epochen werden nur vereinzelt 
mit themen wie der wirtschaftlichen situation der städte im Mittelalter, frühkapitalismus 
mit handelshäusern und verlagsproduktion (15. Jahrhundert), Merkantilismus sowie welt-
handel in der zeit vor der industrialisierung bedacht.
Der fokus in den untersuchten büchern liegt dabei vor allem auf der konkreten beschrei-
bung wirtschaftlicher situationen und entwicklungen. theoretische überlegungen nehmen 
eher einen geringeren raum ein, wobei sie allerdings in oberstufenbüchern gerade in den 
kapiteln zur industrialisierung durchaus behandelt werden. hier wird zum einen oft adam 
smith behandelt (siehe z.b. buchners kompendium geschichte, 008, s. 194 und zeiten und 
Menschen , 008, s. 189), zum anderen die theorien von karl Marx und friedrich engels. 
auch in der Darstellung der jüngeren geschichte werden durchaus theoretische erklärungen 
angesprochen, insbesondere zu kommunismus und planwirtschaft und zur westdeutschen 
Marktwirtschaft. hier werden auch – meist kurz – personen wie ludwig erhard oder al-
fred Müller-armack erwähnt (siehe z.b. begegnungen 9, 007, s. 0, 1900 – Durchbruch 
der Moderne, 009, s. 16 und geschichte plus berlin 9/10, 007, s. 19). Daneben wird 
in den kapiteln zum Merkantilismus durchweg Jean-baptiste colberts entwicklungsthesen 
beschrieben. zu emotionalen aufladungen kommt es in den geschichtsbüchern vor allem 
bei der behandlung der sozialen frage, aber teilweise auch bei der behandlung von kom-
munismus/sozialismus.
auch beim thema unternehmerische Dynamik/strukturwandel spielt das thema industria-
lisierung eine wichtige rolle. hierbei fällt zunächst auf, dass der beginn der industrialisie-
rung und die tatsache, dass sie in england begann, kaum mit den politischen gegebenheiten 
und dem institutionellen rahmen für wirtschaftliche aktivitäten in verbindung gebracht 
wird. bei der erklärung, warum die industrialisierung in england begann, überwiegen andere 
argumente wie der hinweis auf neue erfindungen und der zugriff auf rohstoffe. immerhin 
gibt es zumindest vereinzelt auch hinweise auf die bedeutung der politischen rahmenbe-
dingungen, die allerdings in umfang und präsentation (oft werden solche aspekte am ende 
einer liste verschiedener gründe aufgeführt) nicht deren grundlegender bedeutung gerecht 
werden. so werden in anno 7/8 brandenburg der rechtsrahmen und die freiheitliche verfas-
sung – „freiheit des einzelnen“ sowie „privateigentum“ – immerhin als begünstigende fak-
toren der industrialisierung englands erwähnt (008, s. 195). allerdings werden sie erst als 
letzter von sieben punkten genannt (unter anderem nach der verfügbarkeit von rohstoffen, 
englands insellage und seinen handelsbeziehungen).
relativ häufig und umfänglich werden noch die negativen auswirkungen von binnenzöl-
len und handelsbeschränkungen (innerhalb eines landes) thematisiert und insbesondere 
herangezogen, um den späten start der industrialisierung in Deutschland zu erklären (z.b. 
zeiten und Menschen 1, 007, s. 400 und anno 7/8 brandenburg, 008, s. 198-199). in 
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1900 – Durchbruch der Moderne findet sich immerhin auch ein hinweis auf die bedeutung 
der liberaleren gesellschaftsordnung für englands frühe industrialisierung: es wirkte sich 
für england positiv aus, „dass seine gesellschaftlichen schranken weniger starr waren als 
die auf dem festland“ (009, s. 1).15 ähnlich wird in Die reise in die vergangenheit  ne-
ben dem zersplitterten binnenmarkt auch die unfreie ständeordnung des Mittelalters, der 
zunftzwang der handwerker und die abhängigkeit der landbevölkerung vom adel als „hür-
den auf dem weg zur industrialisierung“ in Deutschland gewertet (007, s. 150).
auffällig bei der behandlung der industrialisierung ist ferner, dass ihre Dynamik und die von 
ihr verursachten gesellschaftlichen veränderungen eher negativ bewertet werden. folgende 
textpassage zeigt dies exemplarisch, wenn es heißt:
 „[…] die errungenschaften, die faszination, die mit industrialisierung verbunden waren, 
aber auch die fragwürdigen sozialen und kulturellen umwälzungen, die mit dem pro-
zess einhergingen“ (zeiten und Menschen 1, 007, s. 88).
Die untersuchten bücher tendieren dazu, die faszination der industrialisierung auf technische 
fortschritte zu konzentrieren (auch wenn probleme wie umweltverschmutzung thematisiert 
werden), während die sozialen veränderungen als eher negative seite der industrialisierung 
eingestuft werden (siehe auch histoire/geschichte, 008, s. 81). Diese tendenziell zwiespäl-
tige bewertung ist eigentlich nur durch ein ausklammern der lebenssituation weiter teile 
der bevölkerung vor der industrialisierung zu erklären. hier liegt wohl ein deutlicher fall für 
das entstehen eines verzerrten bildes durch das vorenthalten von kontextinformationen 
vor. es wird der eindruck erweckt, die „soziale frage“ hätte erst mit der industrialisierung 
begonnen (siehe z.b. histoire/geschichte, 008, s. 66). Die vorherige, oft bedrückende, situ-
ation der landbevölkerung (warum zogen die Menschen in die städte?) wird dagegen meist 
verschwiegen. genauso werden die bis Mitte des 19. Jahrhunderts in europa immer wieder 
herrschenden hungersnöte (z.b. 1816-1817 nach dem Jahr ohne sommer oder die große 
hungersnot in irland 1845-5) und das allgemein niedrige wohlstandsniveau unterschla-
gen. Das ländliche leben vor der industrialisierung wird stattdessen – wenn es überhaupt 
beschrieben wird – eher mit begriffen wie stabilität und ordnung in verbindung gebracht. 
es erstaunt, dass die starre gesellschaftsordnung (zunftwesen und leibeigenschaft) nicht 
deutlich negativer bewertet wird (siehe z.b. zeiten und Menschen 1, 007, s. 9). eine 
ursache für die ausklammerung dieser aspekte mögen vielleicht die nachwirkung einer 
romantischen vorstellung vom landleben sein (siehe z.b. histoire/geschichte, 008, s. 101). 
wahrscheinlich ist der ausschlaggebende punkt aber, dass die sozialen probleme durch das 
aufkommen marxistisch/kommunistischer ideen untrennbar mit der industrialisierung as-
soziiert werden und so die zeit vor der industrialisierung ausgeklammert wird.
es lassen sich aber auch einige positive ansätze finden. so in histoire/geschichte, wo die 
weite verbreitung von hungersnöten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein genauso 
15 relikte der vorkapitalistischen ordnung waren beispielsweise adelsprivilegien (insbesondere steuerli-
cher art) sowie die patrimonialgerichtsbarkeit.
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erwähnt wird (008, s. 108) wie die ärmlichen lebensbedingungen auf dem land (a.a.o., s. 
109). bezeichnenderweise findet sich jedoch auch hier der einfluss der romantik: Die be-
schreibung der lebensbedingungen eines französischen kleinbauern endet wie folgt: „wir 
waren alle arm, wir waren alle miteinander befreundet“ (ebenda).
Die enormen langfristigen vorteile der industrialisierung (auch die gesellschaftlichen) wer-
den in den untersuchten büchern nur teilweise erwähnt, dann allerdings eher kurz und oft 
nur in statistiken (z.b. zeiten und Menschen 1, 007, s. 416). verbal wird der ursächliche 
zusammenhang zwischen industrialisierung und dem langfristigen erlangen eines vorher 
undenkbaren und unerreichten wohlstandsniveaus meist nicht deutlich ausgeführt. inte-
ressanterweise findet sich in zeiten und Menschen in einem späteren kapitel versteckt doch 
ein entsprechender hinweis:
 „[D]ie soziale frage wurde nicht durch die kolonien gelöst, sondern durch die erfolg-
reiche industrialisierung, die dem industrieproletariat des kaiserreichs neue erwerbs-
möglichkeiten bot“ (zeiten und Menschen 1, 007, s. 5).
Die enormen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen verbesserungen, die durch die 
neue wirtschaftswelt mit angestoßen wurden, werden in keinem der bücher aufgezeigt.16 
es gibt allerdings einige hinweise auf die neue gesellschaftliche beweglichkeit:
 „Die industrialisierung bot vielen Menschen große aufstiegschancen, weil die entste-
henden industriebetriebe flexible und gut ausgebildete arbeitskräfte brauchten“ (anno 
7/8 brandenburg, 008, s. 178).
ein thema, das dagegen ausführlich behandelt wird, ist die kinderarbeit. kinderarbeit ist 
schlimm, was auch in den untersuchten büchern richtig dargestellt wird. allerdings wäre es 
gerade deswegen wünschenswert zu erklären, warum in den modernen staaten keine kin-
derarbeit mehr nötig ist. Dieser zusammenhang wird allerdings nicht weiter thematisiert. 
ebenso wird überwiegend unterschlagen, dass es kinderarbeit schon vor der industrialisie-
rung gab (siehe z.b. zeiten und Menschen 1, 007, s. 97). auch vor der industrialisierung 
konnten viele familien sowohl auf dem land als auch in der stadt nur auf diese weise 
überleben. erst mit dem wohlstandszuwachs durch die industrialisierung wurde dies nach 
und nach unnötig. eine positive ausnahme findet sich in anno 7/8 brandenburg, wo die 
geschichte der kinderarbeit in antike, Mittelalter und während der industrialisierung be-
schrieben wird (008, s. 1-14 und 0-5). in Die reise in die vergangenheit  wird die 
existenz von kinderarbeit im Mittelalter auch kurz erwähnt (007, s. 1).
16 Dabei ist dieser zusammenhang längst bekannt. schon ende des 19. Jahrhunderts hält der russische 
Ökonom petr struve fest: „Die gesamte heutige materielle und geistige entwicklung ist eng verbunden 
mit dem kapitalismus: sie entfaltete sich gemeinsam mit ihm oder auf seiner grundlage. nein, laßt uns 
unsere unkultiviertheit eingestehen und beim kapitalismus in die lehre gehen“ (1894, s. 88).
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von besonderem interesse bei der untersuchung der Darstellung dynamischer wirtschafts-
prozesse in geschichtsbüchern ist natürlich das thema kommunismus/sozialismus. hier 
findet sich ein gemischtes bild: neben sachlich richtigen beschreibungen finden sich auch 
haarsträubende fälle von wohl ideologisch motivierter geschichtsverzerrung. Das schlimm-
ste beispiel findet sich in dem themenheft zeitreise : imperialismus/sozialismus in form 
einer insgesamt sträflich verharmlosenden und euphemistischen Darstellung: so wird unter 
anderem behauptet, die sowjetunion sei – „trotz einiger erfolge“ – zusammengebrochen, 
da sie den fehler gemacht habe, auf „parteidiktatur und planwirtschaft“ zu setzen (a.a.o., 
s. 4). spätestens nach poppers the open society and its enemies (1945a und 1945b) und 
hayeks the road to serfdom (1944) sollte bekannt sein, dass ein kommunistisches und 
sozialistisches programm zwangsläufig auch zu einer politischen Diktatur führt. Die hand-
lungsoption „planwirtschaft und politische freiheit“ existiert nicht, auch wenn sie immer 
wieder von modernen kommunisten als antwort auf das empirische scheitern des ostblocks 
angeführt wird.
Die staatlich kontrollierte wirtschaft als fehlentscheidung der sowjetunion darzustellen, ist 
zudem besonders absurd, schließlich war die planwirtschaft kernbestandteil des politischen 
programms der bolschewiki. in das bild der unreflektierten Darstellung des kommunismus 
passt dann auch die Darstellung der Marxschen revolutionstheorie, die in der terminologie 
ihrer selbstbeschreibung als „wissenschaftlicher sozialismus“ bezeichnet wird (zeitreise : 
imperialismus/sozialismus, 007, s. 44-47). ein hinweis auf ihren pseudowissenschaftlichen 
charakter als kontrast zur selbstbeschreibung fehlt jedoch. zudem wird den schülern das 
empirische scheitern der vorraussagen vorenthalten. stattdessen werden sie suggestiv in 
einer arbeitsanweisung unter dem bild einer chinesischen buchhandlung, das Marx, engels, 
lenin und Mao zeigt, aufgefordert zu überlegen: „wie verhält sich das bild [der buchhand-
lung] zu der behauptung, das ende der udssr bedeute auch das ende des sozialismus?“ 
(a.a.o., s. 45).
Diese Darstellung ist zum glück nicht repräsentativ für die untersuchten geschichtsbücher, 
in zeiten und Menschen 1 wird z.b. erwähnt, dass sich die ökonomischen prognosen von 
Marx als „nicht richtig“ erwiesen haben (007, s. 99). bei der schilderung der negativen 
auswirkungen der real existierenden kommunistischen regime ist die Darstellung in den 
meisten büchern sogar oft ziemlich treffend:
 „als unmittelbare folge der zwangkollektivierung sank der sowjetische viehbestand in 
der zeit von 198 bis 19 um die hälfte; eine gewaltige hungersnot brach aus. Diese 
katastrophe, der an die sechs bis zehn Millionen Menschen zum opfer fielen, wurde vor 
der weltöffentlichkeit verheimlicht. erst allmählich erhöhte sich die landwirtschaft-
liche produktion, sie blieb aber bis zum ende der sowjetunion 1991 weit hinter denen 
der länder des westens zurück“ (Mosaik: Der geschichte auf der spur b9, 007, s. 14, 
ähnlich auch in anderen büchern zu finden, z.b. in histoire/geschichte, 008, s. 84).
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interessant ist, dass sich trotz dieses treffenden beispiels zu beginn der selben seite doch 
wieder ein beispiel für die tendenz zur äußerst positiven bewertung von staatlichen ein-
griffen in die wirtschaft findet:
 „196 erreichte die sowjetunion wieder den produktionsstand der vorkriegszeit. Diese 
enorme leistung war aufgrund einer gemischten wirtschaft aus staatlicher lenkung 
und privater initiative möglich geworden.“ (Mosaik: Der geschichte auf der spur b9, 
007, s. 14)
bei der behandlung der unterschiedlichen entwicklungen in ost- und westdeutschland 
nach dem zweiten weltkrieg sieht das bild ähnlich aus. zum einen finden sich treffende 
beschreibungen der probleme der plan- und der vorteile der Marktwirtschaft. zum anderen 
scheint jedoch auch hier immer wieder eine unreflektierte marktkritische und staatsgläu-
bige grundeinstellung durch. so ist beispielsweise festzuhalten, dass in den kapiteln zur 
sozialen Marktwirtschaft die aspekte der wirtschaftlichen freiheit und der bedeutung der 
ordnungspolitischen staatsfunktion (rechtsrahmen, polizei etc.) oft weniger aufmerksam-
keit erfahren als die staatlichen aktivitäten beim aufbau der sozialversicherungssysteme 
(z.b. trio 9/9M, 007, s. 6-40). Die beschreibung der sozialen Marktwirtschaft ist aber 
nicht grundsätzlich negativ, in einem buch kommt sogar alfred Müller-armack zu wort:
 „[Der] soziale charakter [der Marktwirtschaft] liegt bereits in der tatsache begründet, 
dass sie in der lage ist, eine größere und mannigfaltigere gütermenge zu preisen an-
zubieten, die der konsument durch seine nachfrage entscheidend mitbestimmt und die 
durch niedrige preise den realwert des lohnes erhöht und dadurch eine größere und 
breitere befriedigung der menschlichen bedürfnisse erlaubt“ (geschichte plus berlin 
9/10, 007, s. 19).
bei der beschreibung der entwicklung in ostdeutschland finden sich ebenso sachlich rich-
tige passagen wie fragwürdige inhalte. so wird beispielsweise in einigen büchern hervor-
gehoben, wie viele nachteile die DDr bei der wirtschaftlichen ausgangsposition gegenüber 
westdeutschland gehabt habe. angeführt werden hier punkte wie die nichtteilnahme am 
Marshallplan, das ausbleiben von hilfe seitens der sowjetunion, die höheren reparationen, 
fehlende rohstoffe und das abreißen der verbindung zur westdeutschen wirtschaft (siehe 
z.b. geschichte plus berlin 9/10, 007, s. 19, Mosaik: Der geschichte auf der spur b9, 007, 
s. 1 und Durchblick 9/10 niedersachsen, 007, s. 4).
implizit sollen diese punkte wohl die schlechtere wirtschaftsleistung der DDr erklären. ab-
gesehen davon, dass einige punkte wohl tatsächlich nachteile gegenüber westdeutschland 
darstellten (z.b. keine teilnahme am Marshallplan) und andere eher nicht (das abreißen der 
verbindung betraf natürlich beide teile Deutschlands, nicht nur ostdeutschland), verwun-
dert es, dass an dieser stelle die unterschiedlichen politischen rahmenbedingungen für 
wirtschaftliches handeln mit keinem wort erwähnt werden. Diese sind (wenigstens lang-
fristig) die eigentliche ursache für die unterschiedlichen wirtschaftsentwicklungen in ost- 
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und westdeutschland. in geschichte konkret 4 hessen wird in einer variation dieses Mu-
sters neben den hohen reparationszahlungen auch die kriegszerstörung explizit als grund 
für die wirtschaftlichen schwierigkeiten der DDr genannt (007, s. 1). es finden sich aber 
auch bessere texte, insbesondere zum scheitern der DDr:17
 „neben den unrealistischen, vom politbüro vorgegebenen wirtschaftsplänen führte die 
mit vehementem staatlichen Druck vorangetriebene kollektivierung von landwirtschaft 
und handwerk bald wieder zu versorgungsproblemen, wachsender unzufriedenheit in 
der bevölkerung und ab 1960 zu sprunghaft ansteigenden flüchtlingszahlen“ (buchners 
kompendium geschichte, 008, s. 447).
 „es kam immer wieder zu protesten, weil oft die einfachsten versorgungsgüter nicht zu 
erhalten waren. Die arbeitsabläufe in den betrieben waren nur unzureichend aufeinan-
der abgestimmt, es fehlten häufig die rohstoffe. […] Die planwirtschaft hatte ganz of-
fensichtlich versagt. hinzu kamen korruption und vetternwirtschaft in der verwaltung 
und in den führungskadern der partei“ (begegnungen 9, 007, s. 98).
zum abschluss der untersuchung, wie die wirtschaftliche Dynamik dargestellt wird, sei 
noch angemerkt, dass sich in einem geschichtsbuch auch eine sachlich falsche Darstel-
lung der transformation im russland der 1990er Jahre findet. ähnlich wie in den bereits 
beschriebenen fällen in einigen erdkundebüchern wird die russische wirtschaft nach der 
transformation fälschlicherweise als „Marktwirtschaft“ bezeichnet:
 „Die unter Jelzin eingeleitete radikale umgestaltung von der plan- zur Marktwirtschaft 
blieb für den großteil der russischen bevölkerung unbefriedigend“ (geschichte plus ber-
lin 9/10, 007, s. 178 – ähnlich auch in Durchblick 9/10 niedersachsen, 007, s. 74).
zum thema gerechtigkeit findet sich wenig in den geschichtsbüchern – abgesehen von den 
bereits beschriebenen passagen zur industrialisierung, deren autoren wohl gerechtigkeit 
eher als verteilungsgerechtigkeit verstehen. Daneben existieren in einigen büchern (zeitrei-
se : imperialismus/sozialismus, 007. s. 19 und anno 7/8 brandenburg, 008, s. ) ab-
sätze zur entwicklungspolitik, die auch eher von der vorstellung ausgehen, der existierende 
wohlstand müsste verteilt werden. es findet sich jedoch auch folgendes zitat aus einem 
buch zweier politikwissenschaftler:
 „Die ‚europäisierung’ der erde hat schwere probleme geschaffen […]. aber weder hi-
storisch noch wirtschaftswissenschaftlich ist es erlaubt, den kolonialismus als tota-
lerklärung heutiger ‚unterentwicklung’ oder gar als entscheidende ursache für den 
wohlstand der industrievölker zu nehmen. es gab auch vorher [vor dem kolonialismus] 
17 siehe blum 007 für eine kritische bestandsaufnahme der leistungsfähigkeit der DDr-wirtschaft, die 
u.a. zum ergebnis kommt, „daß die DDr […] nie das wohlstandsniveau der 0er Jahre in Deutschland 
erreichen konnte“ (s. 115f.).
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hungersnöte und seuchen, es gab gegenseitige unterdrückung, stammeskriege und 
sklaverei“ (zeiten und Menschen , 008, s. 4).
Dem fach geschichte geschuldet finden sich zur frage der globalisierung kaum analysen 
der aktuellen situation, jedoch an einigen stellen zu den auswirkungen von freihandel und 
protektionismus in früheren geschichtsphasen. insgesamt wird der prozess der globalisie-
rung im gegensatz zu protektionistischen handlungen in den untersuchten büchern eher 
skeptisch gesehen. so wird zwar in geschichte plus berlin 9/10 zur frage der schutzzölle 
in Deutschland in den 1880er Jahren korrekt festgehalten, dass diese „die wirtschaftsin-
teressen der großindustriellen und der großgrundbesitzer“ schützten, „zu höheren prei-
sen“ führten und keinen allgemeinen wirtschaftsaufschwung bewirkten (007, s. ). Die 
hauptleidtragenden der schutzzollpolitik, die konsumenten, werden jedoch nicht benannt. 
in 1900 – Durchbruch der Moderne findet sich ein noch deutlicheres beispiel, das den ein-
druck erweckt, das eingreifen des staates sei eine verbesserung gegenüber dem vorherigen 
zustand. Die tendenz, staatliches handeln per se positiv zu sehen, zeigt sich hier sehr deut-
lich. zudem wird der damalige freihandel negativ bewertet und die Öffnung der staaten 
fälschlicherweise mit einer höheren krisenanfälligkeit in verbindung gebracht:
 „gleichzeitig hatten die intensivierten weltwirtschaftlichen verflechtungen – historiker 
sprechen von einem ersten ‚globalisierungsschub’ – einen steigenden wettbewerb zur 
folge und ließen die industriestaaten immer mehr vom weltmarkt und damit auch von 
konjunkturellen krisen abhängig werden. […] 1879 ging das Deutsche reich von der 
freihandels- zur schutzzollpolitik (protektionismus) über und folgte damit dem beispiel 
anderer industrienationen wie frankreich, den usa, russland, Österreich-ungarn und 
italien. in abkehr von der wirtschaftsliberalen grundüberzeugung sah es der staat zu-
nehmend als seine aufgabe an, handel und wirtschaft zu schützen und durch gezielte 
Maßnahmen wie die festlegung von Marktpreisen und verkehrstarifen regulierend in 
die wirtschaftliche entwicklung einzugreifen. zusätzlich unterstützte die regierung 
die industrie beim aufbau von handelsvertretungen im ausland, versorgte reedereien, 
werften und die rüstungsindustrie mit aufträgen“ (009, s. ).
Die idee, die Öffnung eines landes würde es automatisch krisenanfälliger werden lassen, 
wird im selben buch übrigens noch einmal wiederholt: „Der weltmarkt ließ die industrie-
staaten von internationalen konjunkturellen krisen abhängig werden“ (a.a.o., s. 0).
ebenso wie in den erdkunde- und geographiebüchern finden sich auch in den geschichts-
büchern unreflektierte überlegungen zur entwicklungsproblematik. in zeitreise : imperi-
alismus/sozialismus werden fair-trade-produkte als lösung dargestellt: „eine gute idee“ 
(007, s. 19), während es über den handel mit genussmitteln wie kaffee oder tee heißt: 
„Damals wie heute geht dieser genuss allerdings auf kosten der kolonien bzw. der heu-
tigen länder der ‚Dritten welt’“ (a.a.o., s. 18). in geschichte konkret wird – neben der 
zutreffenden beschreibung der negativen effekte von exportsubventionen im agrarbereich 
– vor allem das thema terms of trade als ursache für die entwicklungsprobleme besprochen 
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(008, s. 155-157). zusätzlich wird noch die kolonialvergangenheit als ursache erwähnt. 
auf die bedeutung der politischen institutionen in den entwicklungsländern wird jedoch 
nicht eingegangen.
Der Darstellung des wirkens geschichtlicher unternehmerpersönlichkeiten sind in den un-
tersuchten büchern meist einige absätze innerhalb der kapitel zur industrialisierung ge-
widmet. Der ton schwankt dabei zwischen neutral-sachlich bis zu negativ-abwertend, auch 
einige positive wertungen finden sich. in zeiten und Menschen 1 sind beispielsweise einige 
absätze der Darstellung der sozialen aktivitäten von unternehmern gewidmet (007, s. 98 
und 407-408) und das leben ausgewählter industriepioniere wird kurz und faktenorien-
tiert dargestellt (a.a.o., s. 441-444). später wird dann eine Quelle zitiert, die den typus 
des frühen industriellen negativ bewertet und als anhänger eines „betriebsmilitarismus“ 
beschreibt (a.a.o., s. 447-448).
eine kurze positive beschreibung der rolle von „unternehmerpersönlichkeiten“ bei der in-
dustrialisierung findet sich dagegen in anno 7/8 brandenburg (008, s. 199). im weiteren 
verlauf wird das soziale engagement von unternehmern wie alfred krupp oder ernst abbe 
kurz – und eventuell seine bedeutung untertreibend – erwähnt:
 „solch gut gemeinte Maßnahmen linderten die größte not der arbeiter, reichten jedoch 
nicht aus, die soziale lage der beschäftigten nachhaltig zu verbessern“ (a.a.o., s. 17).
ebenfalls positiv ist zunächst die Darstellung des unternehmertums in Die reise in die 
vergangenheit . unter anderem wird die rolle des unternehmers friedrich harkort bei der 
einführung der eisenbahn in Deutschland beschrieben (007, s. 15) und die lebensläufe 
der unternehmer richard hartmann und carl adolf riebeck werden vorgestellt, wobei ihre 
innovationskraft, ihr hoher arbeitseinsatz („fleiß und geschick“) und die herkunft der bei-
den letzteren aus „ärmlichen verhältnissen“ betont werden (a.a.o., s. 158-159). später wird 
der unternehmer allerdings als gierig dargestellt: „für den unternehmer waren die Maschi-
nen wertvoller als die arbeiter“ (a.a.o., s. 168). aber auch das soziale engagement vieler un-
ternehmer bleibt nicht unerwähnt (a.a.o., s. 17). in zeiten und Menschen  werden alfred 
krupp und Johann gottfried brügelmann vorgestellt (008, s. 197-199). letzterer wird mit 
eigenschaften wie Mut und erfindungsreichtum in verbindung gebracht (a.a.o, s. 197). Die 
charakterisierung von krupp ist ambivalenter, doch auch hier wird sein erfindungsreichtum 
hervorgehoben und seine schaffenskraft; die beschreibung ist nicht auf negative aspekte 
beschränkt, auch wenn diese durchaus erwähnt werden (a.a.o., s. 198-199). gleiches gilt 
für die beschreibung der kruppschen aktivitäten im sozialwesen (a.a.o., s. 09 und 1-
1).
negative Darstellungen finden sich dagegen in buchners kompendium geschichte und 1900 
– Durchbruch der Moderne. ersteres hält zum sozialen engagement fest, „[n]ur wenige un-
ternehmer“ hätten für ihre arbeiter gesorgt, und zudem hätten sie dies nicht vornehmlich 
aus altruistischen Motiven getan (008, s. 09). in 1900 – Durchbruch der Moderne findet 
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sich neben einer unvorteilhaften unternehmerkarikatur ein aufruf von alfred krupp, in dem 
er seine arbeiter zum fernbleiben von der politik aufruft (009, s. 51).
Politik/Gesellschaftskunde
Der anteil von wirtschaftlichen themen in den 18 untersuchten politik- und gesellschafts-
kundebüchern liegt bei 5%. extreme ausreißer nach unten (%) und oben (100%) existie-
ren, aber die Mehrzahl der bücher liegt im feld von 5% bis 50%. Der schwerpunkt der the-
men in den untersuchten büchern und ihre perspektive schwanken jedoch stark. Dies liegt 
an der heterogenität der fächergruppe politik/gesellschaftskunde im vergleich zu relativ 
klar definierten fächern wie geschichte und erdkunde/geographie. einige der untersuchten 
politik- und gemeinschaftskundebücher sind eher aus einer soziologischen perspektive ver-
fasst, andere basieren eher auf der politikwissenschaft. zudem gibt es natürlich bücher für 
das fach politik und wirtschaft, die teilweise auch aus einer ökonomischen perspektive 
wirtschaftliche themen behandeln. Die vielzahl der perspektiven entspricht somit der viel-
zahl an fächern in diesem bereich – von sozialwissenschaften bis zu politik und wirtschaft 
(siehe auch anhang i).
eine gemeinsamkeit lässt sich jedoch zunächst feststellen: fast alle der untersuchten bücher 
(von den ausreißern nach unten abgesehen) befassen sich mit dem thema sozialstaat/so-
zialpolitik und viele mit dem thema soziale ungleichheit (dies gilt auch für die politik- und 
wirtschaftsbücher). Die intensität der behandlung ist dabei zwar durchaus unterschiedlich: 
während sich einige der bücher fast ausschließlich mit diesen beiden themen befassen, 
widmen ihnen andere nur einige unterkapitel. trotzdem fällt die konzentration auf diese 
themen auf. in vielen büchern werden aber auch grundlagen der wirtschaftsordnung und 
des wirtschaftens angesprochen (und dies nicht nur in büchern für den gemeinsamen po-
litik- und wirtschaftsunterricht). hier wird oft auch die soziale Marktwirtschaft behandelt, 
manchmal auch das thema wirtschaftspolitik. Daneben kommen wirtschaftliche themen 
auch in kapiteln zu europa vor, die sich ebenfalls in relativ vielen büchern finden. emo-
tionale aufladungen kommen in den untersuchten büchern zwar vor, gerade beim thema 
soziale ungleichheit (siehe z.b. anstöße  politik/wirtschaft, 008, s. ). allerdings sind 
sie nicht so ausgeprägt wie in den geographie- und erdkundebüchern.
positiv zu sehen ist die einbindung von praktischen themen in manchen büchern (gerade 
für niedrigere klassen), die für den alltag der Jugendlichen eine rolle spielen. so wird z.b. 
über verschuldung und überschuldung von Jugendlichen gesprochen – z.b. durch den sorg-
losen umgang mit handys (siehe z.b. politik erleben: sozialkunde, 007, s. 14-14). auch 
über konsumentscheidungen, die rolle von werbung und über informationsmöglichkeiten 
wie verbraucherzentralen und die stiftung warentest wird berichtet (siehe z.b. Demokratie 
heute: sozialkunde, 008, s. 160-17 oder politik entdecken band , 009, s. 118 und 170-
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171). auch das thema berufswahl wird praxisnah behandelt, z.b. in Mensch und politik s i 
(007, s. 6-4).
bei der untersuchung der Darstellung der unternehmerischen Dynamik und des struktur-
wandels fällt zum einen auf, dass einige der untersuchten politik- und sozialkundebücher 
auch (kurz) das thema industrialisierung behandeln. ähnlich wie in den geschichtsbüchern 
werden die ursachen bzw. voraussetzungen der industrialisierung allerdings nicht in poli-
tischen institutionen gesehen. in der regel konzentrieren sich die politik- und gesellschafts-
kundebücher auf den aspekt der systematischen erfindungen und ihrer anwendung auf die 
produktion (siehe z.b. gesellschaft und politik im fokus 11, 009, s. 58). wenn überhaupt, 
dann werden die wachstumsfördernden effekte der reichsgründung und der korrespondie-
renden schaffung eines einheitlichen wirtschaftsraums in Deutschland beschrieben (sozi-
alwissenschaften: sozialstruktur – soziale ungleichheit – sozialer wandel, 007, s. 16).
auch bei der behandlung der sozialen frage gleichen die untersuchten politik- und gesell-
schaftskundebücher den geschichtsbüchern. hier wird die ärmliche situation der breiten 
bevölkerung vor der industrialisierung ebenfalls verschwiegen und nur von der „Massenver-
elendung der industriellen arbeiterschaft“ gesprochen (ebenda). Die sozialen bemühungen 
der unternehmer werden erwähnt, aber wie bei den geschichtsbüchern liegt der schwer-
punkt auf der beschreibung von armut und den negativen gesellschaftlichen auswirkungen 
der industrialisierung. ebenso wie in den geschichtsbüchern werden in den politik- und 
gesellschaftskundebüchern die positiven gesellschaftlichen folgen der industrialisierung 
kaum thematisiert, auch hier stehen die negativen auswirkungen im vordergrund.
Die nachkriegszeit und die unterschiedlichen entwicklungen in ost- und westdeutschland 
werden ebenfalls in einigen der untersuchten politik- und gesellschaftskundebüchern be-
handelt. Die analyse der schwächen einer zentral gesteuerten wirtschaft ist dabei meist 
zutreffend. in sozialwissenschaften: sozialstruktur – soziale ungleichheit – sozialer wandel 
findet sich eine gute passage zu diesem thema (wobei allerdings der ursächliche bezug der 
unterschiedlichen wirtschaftssysteme zu den entwicklungen noch hervorgehoben werden 
könnte):
 „Mit der Dynamik der sozialen Marktwirtschaft konnte die zentrale planwirtschaft des 
ostens nicht schritt halten, der lebensstandard stieg in der bundesrepublik erheblich 
schneller als in der DDr. Die ost-west-wohlstandsschere öffnete sich immer weiter 
und hatte weitreichende sozial-psychologische und politische folgen. sie war ein zen-
traler ursachenkomplex für den zusammenbruch der DDr […]“ (007, s. 8).
eine genaue beschreibung der negativen auswirkungen der zentral gesteuerten planwirt-
schaft der DDr findet sich in sozialkunde: politik in der sekundarstufe ii (007, s. 0). be-
sonders hervorzuheben ist, dass hier nicht nur die ökonomischen folgen wie verdeckte ar-
beitslosigkeit und vergeudung von ressourcen genannt werden (ebenda). Die auswirkungen 
einer zentral gesteuerten wirtschaft auf die gesamte gesellschaft und die politischen wie 
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kulturellen folgen der zentral gesteuerten wirtschaft werden thematisiert. Dies ist beson-
ders erfreulich, da dieser zusammenhang von den verfechtern einer planwirtschaftlich or-
ganisierten wirtschaft oft außer acht gelassen bzw. verschwiegen wird:
 „wenn der staat direkt oder indirekt der einzige arbeitgeber, verteiler von wohnungen, 
von berufs- und karrierechancen ist, gibt es faktisch keine freie wahl von ausbildung, 
beruf und arbeitsplatz und jeder soziale protest ist zugleich ein politischer, weil er sich 
gegen die regierung richtet. […] wenn der staat über die festsetzung von Mengen und 
preisen produktion und verteilung lenkt, lenkt er nicht nur die wirtschaft, sondern zum 
erheblichen teil auch das kulturelle leben: z.b. über papierkontingente für zeitungen 
und bücher […]“ (ebenda).
zum thema arbeitswelt muss dagegen festgehalten werden, dass in den büchern die mo-
derne berufswelt in Marktwirtschaften meist mit begriffen wie angst, teilzeit, gebrochene 
erwerbsbiographien, flexibilität, Mobilität und unsicherheit in verbindung gebracht wird 
(siehe z.b. Die moderne gesellschaft in Deutschland, 007, s. 87-108, sozialwissenschaften: 
sozialstruktur – soziale ungleichheit – sozialer wandel, 007, s. 5-7 und politik wirtschaft 
, 009, s. 0- und 40). insgesamt herrscht eine eher negative sicht vor; aspekte wie 
freiheit, freiräume, vereinbarkeit mit familie durch flexible arbeitswelt, etc. werden auch 
erwähnt, aber nicht besonders hervorgehoben. in Die moderne gesellschaft in Deutschland 
findet sich aber immerhin eine gute karikatur zum wirtschaftlichen wandel: ein Mann mit 
einem wagen mit rädern wird von arbeitern, die einen stein auf baumstämmen bewegen, 
als „Jobkiller“ bezeichnet (007, s. 98). 
weiterhin müssen zum thema unternehmerische Dynamik und strukturwandel noch einige 
entdeckte fehler kurz angesprochen werden. so wird in politik-wirtschaft  behauptet: „ein 
fall für ein Marktversagen liegt dann vor, wenn es güter gibt, die von privater seite nicht 
angeboten werden“ (009, s. 84). Diese aussage stimmt nicht, da das entscheidende wort 
fehlt. ein Marktversagen liegt dann vor, wenn güter von privater seite nicht angeboten 
werden können. Dies ist immer dann der fall, wenn konsumenten nicht von der nutzung 
eines gutes ausgeschlossen werden können (zudem gibt es auch noch weitere ursachen für 
Marktversagen).18 Das beispiel ist besonders erstaunlich, da das buch für den wirtschafts-
kundeunterricht konzipiert wurde. in Durchblick 9/10 niedersachsen wird erklärt, arbeits-
losigkeit habe viele ursachen – verfehlte politische institutionen kommen in der darauf 
folgenden aufzählung allerdings nicht vor (007, s. 106).
Das thema (soziale) gerechtigkeit wird in den meisten der untersuchten bücher ausführlich 
behandelt. insbesondere wird auf die themen ungleichheit und sozialstaat eingegangen, 
wobei einige bücher sich fast ausschließlich mit dieser thematik beschäftigen, während 
andere ihr weniger raum geben. Dabei steht meist – mehr oder weniger offen – die annah-
me im hintergrund, gleichheit sei ein erstrebenswertes ziel für eine gesellschaft. so lautet 
18 näheres zum thema Marktversagen findet sich z.b. in fritsch/wein/ewers, 199 (insbesondere teil ).
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eine überschrift in sozialkunde: politik in der sekundarstufe ii: „soziale ungleichheit – eine 
politische aufgabe!“ (007, s. 6). gerechtigkeit wird dabei eher als verteilungsgerechtig-
keit verstanden. Dies zeigt sich besonders deutlich an einer karikatur, die sich in vielen der 
untersuchten büchern zum thema ungleichheit findet (anstöße  politik/wirtschaft, 008, 
s. ; politik entdecken band , 009, s. 50 sowie sozialkunde: politik in der sekundar-
stufe ii, 007, s. 71). sie zeigt eine gruppe von tieren (u.a. einen affen und einen goldfisch) 
vor einem baum. ihnen gegenüber sitzt ein Mann an einem schreibtisch. Die unterschrift 
lautet:
 „im sinne einer gerechten auslese lautet die prüfungsaufgabe für sie alle gleich: klet-
tern sie auf den baum!“ (gesellschaft und politik im fokus 11, 009, s. 0).
abgesehen von der wortwahl („auslese“) ist vor allem bedauerlich, dass die schüler so un-
reflektiert auf eine vermeintlich offensichtliche these gestoßen werden: ungleiche situati-
onen erfordern eine ungleiche behandlung. hier wird der verbreitete Mythos der absoluten 
einzellfallgerechtigkeit gepflegt.19 Dass es gerade zu den herausragenden errungenschaften 
der modernen gesellschaft gehört, in bestimmten fällen ungleiches gleich zu behandeln, 
wird nicht beschrieben. Dies trifft zum beispiel auf das Justizsystem zu, das alle Menschen 
ungeachtet ihres vermögens und sozialen status gleich behandeln sollte, aber auch auf 
andere bereiche (beispielsweise die sozialen sicherungssysteme). auch dass der versuch, 
besondere umstände zu beachten, oft zu einer ausgesprochen ungerechten situation führt 
(z.b. im steuersystem), wird nicht erläutert. 
ein weiteres beispiel für das gerechtigkeitsverständnis ist das kapitel zum thema ungleich-
heit in Die moderne gesellschaft in Deutschland (007, kapitel 5). im anschließenden ka-
pitel zum deutschen sozialstaat wird auch weiterhin das thema verteilungsgerechtigkeit 
hervorgehoben, wo z.b. eine philosophin im interview behauptet, eine gerechte gesellschaft 
müsse auf „Menschenwürde und verteilungsgerechtigkeit“ beruhen (a.a.o., s. 156). immer-
hin wird aber auch die liberale Diskussion über den gerechtigkeitsbegriff und seine proble-
matik erwähnt – unter anderem werden hier kurz argumente von David hume, ludwig von 
Mises und John rawls erwähnt (a.a.o., s. 158-159).
Dieses Muster findet sich auch in anderen untersuchten büchern mit einem sehr starken 
fokus auf ungleichheits- und gerechtigkeitsthemen (siehe z.b. gesellschaft und politik im 
fokus 11, 009, s. 11-14 und 15). während der gerechtigkeitsbegriff in einem eigen-
ständigen abschnitt durchaus kritisch reflektiert wird, findet die behandlung von themen 
wie soziale ungerechtigkeit oder sozialstaat implizit aus einer perspektive der verteilungs-
gerechtigkeit statt. Die reflexion des begriffes, seiner Mehrdeutigkeit, unschärfe und prak-
tischen verwendung ist sehr zu begrüßen. Die schlüsse dieser Diskussion müssten aber 
auch in den Darstellungen von themen wie ungleichheit in den schulbüchern selbst konse-
quenter angewendet werden. in sozialwissenschaften: sozialstruktur – soziale ungleichheit 
19 siehe z.b. hayek 1960, insbesondere kapitel 6 und 14.
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– sozialer wandel heißt es beispielsweise: „Deutschland steckt in der gerechtigkeitsfalle“ 
(007, s. 18). trotzdem werden die themen soziale ungleichheit, sozialstaat und gerech-
tigkeit sehr umfassend behandelt und nehmen insgesamt knapp die hälfte – je nach zuord-
nung auch mehr – des buches ein. allein aufgrund der umfassenden behandlung müssen 
die schüler den eindruck gewinnen, diese themen seien besonders bedeutsam – auch wenn 
später eine reflexion des gerechtigkeitsbegriffs stattfindet (a.a.o., s. 18-190). wenn das 
thema leistungsgerechtigkeit erwähnt wird, findet dies zudem oft aus einer eher negativen 
perspektive statt:
 „in der liberalen vorstellungswelt soll der jeweils fähigste bewerber für eine stellung 
ausgewählt werden und dadurch der nutzen des einzelnen möglichst groß sein. im 
freien wettbewerb wird die Möglichkeit gesehen, die jeweils fähigsten bewerber zu 
ermitteln. gesellschaften, in denen sich dieses prinzip durchgesetzt hat, werden Lei-
stungsgesellschaften genannt. Mobilitätsbarrieren sind nicht mit dem prinzip der lei-
stungsgesellschaft vereinbar“ (gesellschaft und politik im fokus 11, 009, s. 7).
besonders negativ fällt bei diesem beispiel zudem auf, dass der gesamtgesellschaftliche 
nutzen der leistungsgerechtigkeit verschwiegen wird. Durch die vergabe einer stelle an 
den fähigsten bewerber wird natürlich gerade auch die gesamtgesellschaftliche wohlfahrt 
gefördert – und nicht nur der „nutzen des einzelnen“.0 Die tendenz zur interpretation von 
gerechtigkeit als verteilungsproblem zeigt sich aber schon in dem umfang, den themen 
wie soziale ungleichheit und soziale sicherungssysteme im gegensatz zu anderen themen 
in den untersuchten büchern einnehmen. Das thema allgemeine wirtschaftpolitik wird im 
vergleich hierzu deutlich zu selten und zu kurz behandelt.
selbst dort, wo es eigentlich um andere teilgebiete der wirtschaftspolitik geht, wird im-
mer wieder der bezug zu sozialpolitischen fragen hergestellt. anstöße  politik wirtschaft 
konzentriert sich beispielsweise nur auf die sozialen aktivitäten des staates in der sozialen 
Marktwirtschaft, andere wichtige und grundlegendere staatsfunktionen in der sozialen 
Marktwirtschaft (rechtsrahmen, infrastrukturbereitstellung, …) werden mit keinem wort 
erwähnt. auch die grundlegende sichtweise des staates als problemlöser zeigt sich:
 „Die wirtschaftsordnung in Deutschland wird als soziale Marktwirtschaft bezeichnet. 
auf der basis des freien Marktes weist sie dem staat die aufgabe zu, sozialpolitische 
korrekturen vorzunehmen und auf sozialen ausgleich hinzuwirken“ (008, s. 5).
es gibt aber auch bessere Darstellungen der sozialen Marktwirtschaft, z.b. in politik-wirt-
schaft  (009, s. 75-95). unter anderem wird hier auf die zentrale funktion des freien 
wettbewerbs, das kartellverbot und auf vordenker wie alfred Müller-armack eingegangen. 
0 Das wohl berühmteste zitat von adam smith weist genau auf diesen umstand hin: „it is not from the 
benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard 
to their own interest. we address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk 
to them of our own necessities but of their advantages” (smith, 1776, s. 0).
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weitere positive beispiele finden sich in politik-wirtschaft 11 (009) und Mensch und po-
litik s i, 007, s. 77). in Mensch und politik s i werden auch liberale theorien – von adam 
smith und John stuart Mill bis zu friedrich a. von hayek – vorgestellt (a.a.o., s. 76). selbst 
wenn die Darstellung an sich sachlich und ausgewogen ist, findet sich auch hier ein beispiel 
für die in schulbüchern verbreitete marktkritische grundhaltung: in einem text, der durch-
aus richtig die ordnungsmechanismen von Markt und staat und ihre unterschiedlichen auf-
gaben beschreibt, heißt es trotzdem: „aber ansonsten dürfen wir blindes vertrauen in den 
Markt haben? ehrlich gesagt: nein, denn leider zeigt dieser durchaus schwächen“ (a.a.o., 
s. 76). auch wenn diese aussage an sich nicht falsch ist, so ist doch symptomatisch, dass 
vor den schwächen von staatseingriffen nicht gewarnt wird – obwohl dies genauso wichtig 
wäre. Diese einseitige perspektive findet sich auch in anderen büchern. so werden z.b. unter 
der überschrift „wann ist ein staat ‚sozial’?“ die Meinungen von fünf bürgern in gesell-
schaft und politik im fokus 11 wiedergegeben. von einem beitrag abgesehen, offenbaren 
alle beiträge eine einseitig positive sicht staatlicher aktivitäten (009, s. 9).
eine weitere verzerrung findet sich in politik erleben: sozialkunde, wonach der staat in das 
wirtschaftsgeschehen eingreife, „um grobe soziale ungerechtigkeiten zu verhindern“ (007, 
s. 175). in der sozialen Marktwirtschaft wird der staat tatsächlich aktiv, um einen sozi-
alen ausgleich zu erreichen, allerdings hauptsächlich nicht, indem er in das wirtschafts-
geschehen eingreift. übermäßige eingriffe in den wirtschaftsprozess würden zu störungen 
und somit zu einem niedrigeren wohlstandniveau führen. stattdessen setzt der staat einen 
rahmen (rechtssystem, kartellbehörde …), der für einen fairen wettbewerb sorgt, und be-
treibt vor allem außerhalb des wirtschaftsgeschehens durch sozialleistungen eine gewisse 
umverteilung von wohlstand.1  ein weiteres beispiel für die implizite verwendung eines 
verteilungsgerechtigkeitsbegriffes findet sich in folgendem textausschnitt:
 „in einer fabrik in der chinesischen provinz guandong fügt die 16-Jährige li chen 
seit zehn stunden einzelteile für kleine spielzeugmotorroller zusammen. sie tut das an 
sieben tagen in der woche. Mit ihrem lohn, 80 cent pro stunde, unterstützt sie ihre 
familie. frau p. in Deutschland kauft für ihre beiden töchter schoko-überraschungseier 
ein. aus einem davon packt die jüngste tochter liane die teile eines Minimotorrollers 
aus, den li in china in die kleine plastiktüte verpackt hat. […] einerseits habt ihr selbst 
in der hand, in welchen wirtschaftlichen verhältnissen ihr später einmal leben werdet. 
andererseits nehmen der staat, die politik und die allgemeine wirtschaftliche lage ein-
fluss auf eure lebensverhältnisse. Dass li in china an sieben tagen in der woche für 80 
cent mehr als zehn stunden arbeitet, liegt daran, dass die staatlichen gesetze solche 
arbeitszeiten und löhne zulassen. in Deutschland verbieten das die gesetze und eine 
wirtschaftsordnung, die sozialverträgliche lebensverhältnisse zum ziel hat“ (politik er-
leben: sozialkunde, 007, s. 17).
1 näheres zur konzeption der sozialen Marktwirtschaft findet sich in goldschmidt & wohlgemuth 004, 
erhard 1957 und Müller-armack 1947.
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neben dem nicht kaufkraftbereinigten hinweis auf den lohn von li fällt auch der – in 
dieser verkürzten form schlicht falsche – bezug zur rolle des staates auf. es wird der 
eindruck erweckt, per gesetz könnten hohe löhne und niedrige arbeitszeiten verordnet 
werden. Dies ist in der realität jedoch nur sehr eingeschränkt der fall und oft mit hohen 
folgekosten verbunden. ein staatlich festgesetzter lohn, der zu hoch ist, kann z.b. zu einem 
massiven abbau von arbeitsplätzen führen. bei einem lohn, der dem idealistischen autor 
der eben zitierten passage als „sozialverträglich“ vorschwebt, wäre frau li chen mit an 
sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit arbeitslos und hätte überhaupt kein einkommen. 
somit könnte sie dann ihre eltern auch nicht unterstützen. außerdem können höhere löhne 
und niedrigere arbeitszeiten auch ohne staatliche eingriffe durchgesetzt werden, wenn es 
die allgemeine wirtschaftliche situation erlaubt. Die rolle der wirtschaftlichen lage wird 
jedoch erst gar nicht erklärt, obwohl sie kurz vorher erwähnt wird.
positiv zu werten ist die erläuterung des zusammenhangs zwischen einkommen, sozial-
abgaben und echten kosten der arbeit, die in einigen büchern zu finden ist. so wird z.b. 
in Die moderne gesellschaft in Deutschland vorgerechnet, dass ein lediger arbeitnehmer 
mit einem bruttogehalt von 500 euro (stand 006) 148,48 euro netto erhält, während 
er seinen arbeitgeber insgesamt 0,50 euro kostet. so wird den schülern übersichtlich 
dargestellt, wie hoch die realen kosten von steuern und sozialabgaben sind (007, s. 169). 
ähnliche rechnungen kommen auch in anderen büchern vor, z.b. in anstöße  politik wirt-
schaft (008, s. 6). es finden sich aber auch stellen, wo die gesamtkosten für den arbeit-
geber verschwiegen werden, z.b. in einem fiktiven interview in politik erleben: sozialkunde, 
in dem ein vater seiner tochter erklärt, sie müsse ihre sozialversicherungsbeiträge nicht 
allein bezahlen, der arbeitgeber bezahle die hälfte und übernehme die unfallversicherung 
„sogar alleine“ (007, s. 17).
Die globalisierung wird in den untersuchten politik- und gesellschaftskundebüchern da-
gegen eher sachlich beschrieben, dies gilt vor allem für die bücher, die für den politik- und 
wirtschaftsunterricht konzipiert sind. es finden sich aber trotzdem viele beispiele (auch in 
den politik- und wirtschaftsbüchern), in denen einseitig negative aspekte der globalisie-
rung betont oder zusammenhänge falsch dargestellt werden – so wie die folgende passage 
aus wirtschaftspolitik im zeichen der globalisierung, die in ähnlicher form auch in einigen 
erdkundebüchern zu finden ist:
 „ihre billige arbeitskraft [einer arbeiterin aus Manila] wiederum gestattet dem global 
player philips, sich für die entwicklungs- und testlabore in klagenfurt teure, kreative 
leute einzukaufen“ (008, s. 18 – zitat wird auch in politik-wirtschaft 11 009 und 
politik-wirtschaft , 009 verwendet).
ein weiteres beispiel für eine deutlich einseitig negative, fast schon populistische sicht ist 
die folgende passage, die den (vermeintlich?) aus der globalisierung resultierenden stand-
ortwettbewerb um niedrige löhne thematisiert. sie ist durchaus geeignet, schülern angst 
vor der zukunft zu machen:
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 „vieles ist erstaunlich preiswert, und genau damit beginnt das problem. Die Deutschen 
selbst sind nämlich teuer. krankenversicherung, rentenanspruch, sechs wochen tarif-
licher urlaub – die stunde eines industriearbeiters kostet 5,50 euro. Der tscheche hin-
gegen nimmt ,0 euro und der indonesier  cent. […] und die Deutschen? sie rennen 
zu Discountern und bangen um ihre Jobs, weil unternehmen in billiglohnländer ziehen. 
willkommen in der globalisierung“ (Die moderne gesellschaft in Deutschland, 007, s. 
99).
ähnlich wird die globalisierung oft als bedrohung für den sozialstaat beschrieben, so z.b. 
in Die moderne gesellschaft in Deutschland, wo „[d]ie konkurrenz unter den wirtschafts-
standorten im zuge der internationalen verflechtungen […] den sozialstaat herkömmlicher 
prägung zunehmend in frage“ stellt (007, s. 15).
immerhin werden in den untersuchten büchern die themen entwicklungsprobleme und ent-
wicklungshilfe besser behandelt. zum einen finden sich oft deutliche Darstellungen der 
negativen folgen von agrarsubventionen und Marktzugangsbeschränkungen (im agrarbe-
reich) – wobei allerdings auffällt, dass meist nur deren negative folgen für el und nicht 
die negativen auswirkungen in den il (z.b. hohe kosten für steuerzahler, höhere preise für 
konsumenten) aufgezeigt werden. in der folgenden passage zum thema globalisierung und 
entwicklungspolitik wird neben den agrarsubventionen auch richtigerweise korruption in 
el als ursache für entwicklungsprobleme benannt:
 „[…] reiche länder sollen die handelsbarrieren für produkte aus entwicklungsländern 
und agrarsubventionen abbauen. Die subventionen betragen nach angaben der welt-
bank 50 Mrd. Dollar im Jahr, siebenmal so viel, wie für entwicklungshilfe ausgegeben 
werden. arme länder sollen korruption bekämpfen und effiziente regulierungsbehör-
den aufbauen“ (Demokratie heute: sozialkunde, 009, s. 78).
in Demokratie heute 9/10 werden die auswirkungen von entwicklungshilfe anhand eines 
fallbeispiels kritisch beleuchtet (007, s. 169). hier wird zum einen auf das scheitern von 
mehreren Jahrzehnten entwicklungshilfe und auf gescheiterte großprojekte hingewiesen. 
zum anderen werden die politischen ursachen von entwicklungsproblemen in den ent-
wicklungsländern deutlich benannt – sowohl korruption als auch untätige regierungen 
und mangelnde reformbereitschaft von eliten werden erwähnt. in politik entdecken band  
werden diese ursachen dagegen leider nicht deutlich benannt, obwohl sich zum thema 
„Der nord-süd-konflikt“ eine tabelle mit den zehn höchst- und niedrigplatzierten ländern 
des human Development index findet (009, s. 19 – siehe auch s. 4). ein hinweis auf 
die bedeutung politischer institutionen für den entwicklungsstand fehlt allerdings – und 
dies, obwohl sich unter den zehn höchstplatzierten ländern nur Demokratien mit einem 
offenen wirtschaftssystem finden (ähnliche fälle gab es auch in erdkunde- und geogra-
phiebüchern).
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zum thema unternehmerpersönlichkeiten gibt es in den untersuchten büchern nur wenige 
passagen. in politik-wirtschaft  wird ein eher positives licht auf das unternehmertum 
geworfen (009, s. 50-5). unternehmern werden die eigenschaften „unabhängigkeits-
streben“, „innovationsfreude“, „gesunde risikobereitschaft“, „eigeninitiative“, „freude an 
wettbewerb und konkurrenz“, „leistungsorientierung“, „soziale kompetenz“ und „stabile 
gefühlslage“ zugeordnet. in einem anderen buch wird die karriere von bill gates beschrie-
ben, und einige zahlen zu unternehmensgründungen in Deutschland werden vorgestellt 
(politik entdecken band , 009, s. 114). Dann wird eine kurze anleitung zur strategischen 
planung einer unternehmensgründung gebracht (a.a.o., s. 115), insgesamt also eine recht 
positive Darstellung vom unternehmertum.
andererseits werden jedoch auch analog zum fokus der politik- und gesellschaftskunde-
bücher auf die themen soziale ungleichheit und soziale gerechtigkeit häufig tarifverhand-
lungen und Mitbestimmung thematisiert. bei diesen Darstellungen, die insgesamt eher 
ausgewogen sind, steht allerdings doch immer der konflikt zwischen arbeitnehmern und 
arbeitgebern im vordergrund (z.b. Demokratie heute 9/10: sozialkunde, 007, s. 104-11 
und sozialkunde: politik in der sekundarstufe ii, 007, s. 181-185).
Wirtschaftskunde
in den 1 untersuchten wirtschaftskundebüchern werden durchschnittlich auf knapp 61% 
der seiten wirtschaftliche themen behandelt, wobei die spanne von 7% bis 100% reicht 
(teile der bücher sind auch politischen oder rechtlichen themen gewidmet). Die Darstellung 
ist insgesamt sachlich gehalten, zudem gibt es nur vereinzelt verzerrende oder emotionali-
sierende passagen. allerdings ist zu bemängeln, dass sich in den untersuchten büchern noch 
einige sachliche fehler finden. zudem ist die perspektive der bücher eher von der neoklas-
sischen wirtschaftswissenschaft geprägt; die rolle von institutionen für die wirtschaftliche 
Dynamik wird insgesamt zu wenig herausgestellt, wobei die themen ordnungsökonomik 
und soziale Marktwirtschaft eine ausnahme bilden. auch wenn diese beiden Mängel sowohl 
auf die reinen wirtschaftskundebücher als auch auf die für den kombinierten politik- und 
wirtschaftskundeunterricht konzipierten bücher zutreffen, so offenbart sich in letzteren 
doch an manchen stellen zudem eine marktkritische grundhaltung, wie sie sich auch in den 
untersuchten büchern der anderen fächergruppen zeigt. in den reinen wirtschaftskunde-
büchern ist diese grundhaltung dagegen kaum auszumachen. einige beispiele finden sich in 
anstöße  politik/wirtschaft im kapitel geld, Markt und wirtschaft, das schon mit dem titel 
„ohne Moos nix los!“ beginnt (008, s. 70).
neben den themen berufswelt und arbeit, die auch in den wirtschaftskundebüchern sehr 
praxisnah behandelt werden, finden sich in den meisten büchern kapitel zu globalisierung, 
unternehmen und zu grundlegenden fragen der wirtschaft (z.b. zur geldwirtschaft). weiter-
hin behandelt werden die themen soziale Marktwirtschaft, wirtschaftspolitik, sozialstaat 
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und soziale sicherung sowie in einigen fällen auch soziale ungleichheit. neben den kapi-
teln zur arbeitswelt finden sich weitere praktisch gehaltene kapitel zu themen wie konsum, 
verschuldung, beeinflussung durch werbung oder auch zu den eigenschaften von verträgen 
(z.b. von Mietverträgen), die sehr zu begrüßen sind (siehe z.b. wirtschaft, technik, haus-
halt/soziales, 008, s. 6-7, arbeitslehre wirtschaft 9/10, 007, s. 7-44 und wirtschaft 
und recht wsg-w 8, 007, s. 0-68). in wirtschaftslehre 9/10 findet sich zudem eine sehr 
praxisnah gehaltene anleitung zum umgang mit geld, die vom einrichten eines girokontos 
bis zum umgang mit schulden viele wichtige themen behandelt (008, s. 9-106).
Da die bücher wie beschrieben wirtschaftliche themen insgesamt gut darstellen, sollen im 
folgenden vor allem die trotzdem noch vorhandenen fehler kurz beleuchtet werden. beim 
thema unternehmerische Dynamik/strukturwandel wird beispielsweise oft die bedeutung 
von institutionen für das wirtschaftsgeschehen ausgeklammert. so heißt es in einem buch 
zur arbeitslosigkeit in Deutschland, dass die arbeitslosigkeit nach dem höchststand 005 
„in der folge des wirtschaftlichen aufschwungs seit 006“ spürbar zurückging (wirtschafts-
politik im zeichen der globalisierung, 008, s. 67). Dass es während vorangegangener auf-
schwünge keinen so ausgeprägten zusammenhang gab und wirtschaftliches wachstum zu 
einer geringeren senkung der arbeitslosigkeit geführt hat, wird jedoch nicht thematisiert. 
gerade hier wäre es jedoch wichtig, den zusammenhang mit den vorangegangenen arbeits-
marktreformen zu diskutieren.
so wundert es auch nicht, dass eine ordnungspolitische perspektive bei dem an sich begrü-
ßenswerten exkurs zur jüngsten finanzkrise und ihrer bewältigung in politik-wirtschaft 11 
fehlt (009, s. 1-6). unter anderem werden hier ursachen, realwirtschaftliche folgen und 
die reaktionen der politik angesprochen, allerdings ohne ordnungspolitische argumente zu 
berücksichtigen. beispielsweise wären die auswirkungen des, auch politisch geförderten, 
aufstiegs von großbanken auf die Möglichkeit zu nennen, diese für ihr wirtschaftliches 
handeln in haftung zu nehmen. ebenso erwähnenswert wären die konsequenzen einer 
langfristig expansiven geldmengenpolitik. außerdem fehlt eine kritische reflexion der ge-
troffenen gegenmaßnahmen. insbesondere bestimmte Maßnahmen der konjunkturpakete 
– wie die abwrackprämie – bieten sich für eine kritische betrachtung geradezu an.
zu den themen gerechtigkeit und globalisierung finden sich in den untersuchten wirt-
schaftskundebüchern vereinzelt fehler oder verzerrte Darstellungen, wie sie allerdings in 
den büchern anderer fächergruppen weit häufiger vorkommen. beispielsweise wird auch in 
den wirtschaftsbüchern vereinzelt fair trade als lösung für entwicklungsprobleme thema-
 Der oecD generalsekretär angel gurría hat z.b. bei der vorstellung des oecD wirtschaftsberichts 008 
festgehalten: „in den vergangenen Jahren hat Deutschland in mehreren bereichen reformen durch-
geführt, die nun sichtbare erfolge zeigen. […] Die seit 00 am arbeitsmarkt durchgeführten hartz-
reformen bringen mehr Menschen in beschäftigung. besonders deutlich zeigt sich dies bei älteren 
arbeitskräften. nach unseren schätzungen wird allein die 005 umgesetzte hartz-iv-reform zu einem 
rückgang der strukturellen arbeitslosenquote um einen ½ prozentpunkt führen“ (s. ).
 siehe z.b. straubhaar, wohlgemut, & zweynert (009).
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tisiert – auch hier unreflektiert und ohne nähere betrachtung, mit einem verständnis von 
wohlstandsverteilung als nullsummenspiel:
 „eine Möglichkeit ist der fair-trade-handel, hier bekommen wir gute produkte und un-
terstützen ärmere regionen der welt, indem wir faire preise zahlen (Duden: wirtschaft, 
arbeit, technik si, 008, s. 78 – siehe auch s. 88).
weitere beispiele sind die Darstellung einer übersicht über die bruttonationaleinkommen 
verschiedener länder (siehe wirtschaft und recht wsg-w , 009, s. 5), wobei ein hin-
weis auf den zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen institutionen unterbleibt. 
in Duden wirtschaft/recht s ii wird der auch in erdkundebüchern verbreitete teufelskreis 
der armut abgedruckt (008, s. 76). Dass auch hier institutionen nicht behandelt werden, 
ist umso erstaunlicher, als in dem buch an anderer stelle eigentlich geradezu vorbildhaft 
auf deren bedeutung für das wirtschaftsleben eingegangen wird (z.b. in kapitel .). ein 
beispiel für eine einseitig pessimistische sicht auf die globalisierung – und für die unnötige 
verbreitung von angst – findet sich in arbeitslehre wirtschaft 9/10:
 „Die chinesische arbeiterin tu hat sich zu fügen, ihr boss auch, der deutsche chef fühlt 
sich von handelsketten gehetzt, der amerikanische gillette-chef glaubt, den erwar-
tungen seiner aktionäre gehorchen zu müssen. globalisierung […]“ (007, s. 77).
unternehmerpersönlichkeiten werden in den wirtschaftskundebüchern im gegensatz zur 
globalisierung kaum behandelt. stattdessen wird in den meisten büchern abstrakt über un-
ternehmen sowie ihre aufgaben, strukturen und abläufe aus einer betriebswirtschaftlichen 
perspektive gesprochen (siehe z.b. Duden: wirtschaft, arbeit, technik s i, 008, kapitel ). in 
den fällen, wo auch die geschichten von firmengründern und unternehmerpersönlichkeiten 
erzählt werden, ist die Darstellung positiv, so z.b. in dem bereits erwähnte beispiel aus poli-
tik-wirtschaft  (bereits im kapitel politik- und gesellschaftskundebücher beschreiben). 
in vielen büchern für niedrigere klassen wird zudem auch das thema unternehmensgrün-
dung behandelt – oft begleitet durch eine anleitung zum gründen einer schülerfirma (siehe 
z.b. politik-wirtschaft , 009, s. 59-60, arbeitslehre wirtschaft 9/10, 007, s. 90-98 und 
wege zum beruf 10, 007, s. 17-). genauso sinnvoll ist mit sicherheit die anschauliche 
erklärung der verschiedenen möglichen rechtsformen von unternehmen (siehe z.b. politik-
wirtschaft , 009, s. 61-64).
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länDerstuDie schweiz
zu den untersuchten schweizerischen schulbüchern ist zunächst positiv anzumerken, dass 
der umfang, den wirtschaftliche themen einnehmen, relativ groß ist. er reicht von durch-
schnittlich 17% bei den geschichtsbüchern über 5% bei den erdkunde- und geographie-
büchern bis zu 87% bei den wirtschaftskundebüchern. nur bei den untersuchten politik-
büchern werden wirtschaftliche themen kaum behandelt, lediglich 8% von deren umfang 
sind ihnen gewidmet.4
was die inhaltliche Qualität der Darstellung wirtschaftlicher themen angeht, ist das bild 
sehr differenziert. auch hier gilt: während die wirtschaftskundebücher sehr gut gestaltet 
sind, weisen die erdkunde- und geographiebücher deutliche Mängel auf. zum einen kommen 
in den erdkunde- und geographiebüchern emotionalisierende textstellen vor. zum anderen 
ist eine insgesamt eher marktkritische grundhaltung zu konstatieren. es gibt aber durch-
aus gelungene passagen, beispielsweise zu globalisierung und freihandel. Die Darstellung 
wirtschaftlicher themen in geschichtsbüchern ist verglichen mit den erdkunde- und geo-
graphiebüchern relativ gut, vor allem die ausgewogene Darstellung der industrialisierung 
fällt positiv auf. einige passagen hätten aber auch hier besser gestaltet werden können. was 
die politikbücher angeht, fällt zunächst der relativ geringe umfang auf, der wirtschaftlichen 
themen eingeräumt wird. Die wenigen textstellen, die sich damit beschäftigen, sind dann 
auch noch tendenziös marktkritisch. Die Darstellung wirtschaftlicher themen in den wirt-
schaftskundebüchern ist dagegen sehr gelungen und geradezu vorbildhaft.
Erdkunde/Geographie
bei den untersuchten erdkunde- und geographiebüchern nehmen wirtschaftliche themen 
durchschnittlich 5% des umfangs ein, wobei das spektrum von 4% über % bis 47% 
reicht. Die behandlung wirtschaftlicher themen erfolgt dabei sowohl innerhalb eigenstän-
diger kapitel als auch innerhalb anderer themenblöcke. eigenständig behandelt werden 
z.b. die themen globalisierung, entwicklungsprobleme, unternehmen und umweltpolitik, 
während wirtschaftliche themen auch innerhalb von themenblöcken wie energie oder ver-
kehr vorkommen. zusätzlich werden wirtschaftliche themen innerhalb von raumanalysen 
berücksichtigt.
4 Mit ausnahme der fächergruppe politik/gesellschaftskunde gleichen die schweizerischen zahlen denen 
der deutschen schulbücher. so sind durchschnittlich 19% des umfangs deutscher geschichtsbücher 
wirtschaftlichen themen gewidmet, 6% der erdkunde- und geographiebücher sowie 61% der wirt-
schaftskundebücher. bei den deutschen politik- und gesellschaftskundebüchern sind es dagegen im 
Durchschnitt 5%.
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bei der analyse der Darstellung von unternehmerischer Dynamik und strukturwandel fällt 
auf, dass die Darstellung tendenziell marktskeptisch ist und staatliche eingriffe befürwortet 
werden. so findet sich in anthropogeografie: kulturen, bevölkerung und städte eine passa-
ge zum thema stadtplanung und industrieansiedlung, in der es heißt:
 „im wirtschaftlichen Massnahmenkatalog der stadtplaner spielt der versuch zur an-
siedlung von neuen, zukunftsweisenden betrieben eine wichtige rolle. ein ganzes bün-
del von anreizen kann zu diesem ziel führen“ (009, s. 164).
auch wenn der kontext, in dem das genannte zitat steht, keinen großen platz für eine Dis-
kussion über die sinnhaftigkeit staatlicher ansiedlungspolitik zulässt, so wäre doch zumin-
dest ein kurzer hinweis auf mögliche probleme oder grenzen solcher eingriffe angebracht. 
Diese marktskeptische haltung wird in wirtschaftsgeographie und globalisierter lebensraum 
gleich auf die gesamte Moderne übertragen. so findet sich unter der überschrift „negative 
folgen der Moderne“ eine in teilen fragwürdige ansammlung von punkten (009, s. 189). 
so werden unter anderem verkehrstote aufgrund moderner verkehrsmittel und „probleme 
durch anhaltende bevölkerungszunahme“ aufgrund verbesserter medizinischer versorgung, 
hygiene und landwirtschaft genannt. Dies verwundert, zumal die positiven auswirkungen 
der genannten Modernisierungen unerwähnt bleiben. anstatt die obigen punkte als nega-
tive folgen der Moderne darzustellen, wäre es vielleicht angebrachter, sie als zu lösende 
probleme vorzustellen. Das sich hier offenbarende negative fortschrittsverständnis setzt 
sich auf den folgenden seiten fort – z.b. wenn konstatiert wird:
 „Die Moderne wurde durch die negativen folgen der industriellen produktion selbst-
bezogen oder reflexiv. Das heisst, man muss sich nun moderner Mittel bedienen, um 
schädliche nebeneffekte der Moderne zu beseitigen“ (009, s. 190).
im selben kapitel findet sich übrigens auch die wiedergabe eines neoliberalen zerrbildes, 
das ordnungsliberale und institutionenökonomische sichtweisen unterschlägt:
 „Dazu gehört die ausbreitung neo-liberalen gedankenguts in der wirtschaft, das davon 
ausgeht, dass die ungehinderten kräfte des Markts der beste weg zu einer prosperie-
renden gesellschaft sind […]. Dies ist allerdings nicht unbestritten, da durch vermehrte 
Deregulierung in bisher geschützten branchen der strukturwandel beschleunigt wurde, 
was gewinner und verlierer hervorbrachte. Die finanzkrise von 008 hat diese frage 
wieder vermehrt ins zentrum des interesses gerückt“ (a.a.o., s. 195).
positiv ist jedoch in wirtschaftsgeographie und globalisierter lebensraum die bewertung 
der „institutionelle[n] infrastruktur“ („rechts-, wirtschafts-, finanz- und steuersystem“) 
als „für eine funktionierende wirtschaft“ notwendig (009, s. 17), wobei im kapitel zur 
ausbreitung der industrialisierung institutionelle bedingungen wiederum nicht genannt 
und nur faktoren wie rohstoffe und günstige verkehrsanbindung erwähnt werden (a.a.o., 
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s. 14). an späterer stelle wird im kapitel zur umweltpolitik jedoch wieder richtigerweise 
auf die vorzüge marktkonformer Maßnahmen verwiesen:
 „Marktwirtschaftliche instrumente der umweltpolitik zielen darauf ab, den verursa-
chern die kosten für ihre umweltbelastung anzulasten. nicht zwang, sondern unter-
nehmerische flexibilität und eigenverantwortung sollen zu mehr umweltschutz führen. 
Die lösung der umweltprobleme wird zu einem anliegen der unternehmen und der 
konsumenten gemacht“ (a.a.o., s. 5).
Dieses gemischte bild zeigt sich auch bei den textstellen zur globalisierung. so werden die 
schüler in einem kapitel zur weltwirtschaft in wirtschaftsgeografie über die bedeutung des 
exports für die schweizerische wirtschaft aufgeklärt (008, s. 114). im gleichen buch finden 
sich jedoch auch passagen, die suggerieren, der weltweite wohlstand sei ein nullsummen-
spiel (z.b. a.a.o., s. 87) – obwohl es im weiteren verlauf wiederum heißt:
 „[…] globalisierung ist – anders als oft dargestellt – keine auseinandersetzung um 
einen weltweit fest vorgegebenen wohlstand. sie ist kein nullsummenspiel, in dem 
der eine gewinnt, was der andere verliert. sie ermöglicht es vielmehr jeder nation, ihre 
komparativen vorteile in der güterproduktion zu  nutzen. […] nicht funktionsfähige 
Märkte verursachen hingegen wohlstandsverluste. Denn sie verhindern notwendige 
anpassungen an sich verändernde rahmenbedingungen“ (a.a.o., s. 104).
ähnlich widersprüchlich ist die Darstellung der globalisierung in wirtschaftsgeographie und 
globalisierter lebensraum, wo die schüler zum einen vor einer einseitigen berichterstattung 
der Medien gewarnt werden. Diese würden oft nur die negativen seiten der globalisierung 
darstellen – insbesondere die gefährdung von arbeitsplätzen. vorteile wie z.b. fallende prei-
se für konsumgüter würden jedoch kaum thematisieren (009, s. 178). an anderer stelle 
taucht jedoch auch folgendes zitat auf:
 „oft werden sie [fabrikarbeiter in entwicklungsländern] ausgebeutet und, wenn sie sich 
wehren, entlassen. organisieren sie sich, laufen sie gefahr, dass die produktion ge-
schlossen und verlagert wird und alle ihren Job verlieren. Diese art von ausbeutung 
ist leider noch häufig anzutreffen und keineswegs ein überbleibsel der frühindustria-
lisierung, sondern auch eine konsequenz von ungleichheit und der liberalisierung der 
weltwirtschaft“ (wirtschaftsgeographie und globalisierter lebensraum, 009, s. 18).
zum  thema gerechtigkeit muss vor allem konstatiert werden, dass ein verständnis von 
wohlstand als nullsummenspiel vorherrscht. für die implizite annahme, wohlstand sei ein 
nullsummenspiel, findet sich ein beispiel in wirtschaftsgeografie:
 „wir können aber auch nach einem reichhaltigen nachtessen mit vollem bauch in der 
tagesschau sehen, wie im sudan viele Menschen in großer armut leben“ (008, s. 87).
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Dieses beispiel zeigt zum einen sehr gut, wie ein verteilungsgerechtigkeitsmaßstab an ent-
wicklungsprobleme angelegt wird. zum anderen zeigt es die strategie, schüler durch über-
zogene vergleiche zu emotionalisieren. Dabei eignet sich gerade die situation des sudans, 
um zu verdeutlichen, wie entwicklungsprobleme endogen entstehen können. Die diktato-
rische regierung führt mehrere interne (bürger-)kriege und ist äußerst korrupt. Der negati-
ve einfluss von repressiven politischen umständen wird auch in wirtschaftsgeographie und 
globalisierter lebensraum verschwiegen, wo sich eine karte mit den am stärksten verschul-
deten ländern findet (009, s. ). Dass hierzu vor allem länder mir repressiven regimes 
wie Myanmar, die Demokratische republik kongo oder auch der sudan zählen, wird nicht 
erwähnt.
in anthropogeografie: kulturen, bevölkerung und städte werden folgende punkte als ge-
meinsame Merkmale von entwicklungsländern aufgeführt: 
• „tiefes pro-kopf-einkommen
• geringer beschäftigtenanteil im industriellen, hoher im landwirtschaftlichen sektor
• hohe arbeitslosenrate
• kapitalmangel für investitionen
• hohes bevölkerungswachstum
• Mangelhafte medizinische versorgung
• hohe analphabetenquote und schlechtes bildungswesen“ (009, s. 89 – findet sich 
ähnlich auch in wirtschaftsgeographie und globalisierter lebensraum, 009, s. ).
auch wenn diese zuordnung nicht falsch ist, so ist dies letztlich nur eine aufzählung der 
symptome von entwicklungsproblemen und weniger der ursachen. Dass die form des po-
litischen systems unerwähnt bleibt, zeigt, dass die autoren des buches die institutionellen 
ursachen von entwicklungsproblemen nicht verstanden haben. in wirtschaftsgeografie fin-
det sich eine ähnliche liste, auf der aber immerhin das fehlen demokratischer Mitsprache-
rechte als eigenständiger punkt vermerkt ist (008, s. 101 – ähnliche gründe finden sich 
auch auf s. 106-107, wo zusätzlich noch die terms of trade angeführt werden). positiv ist 
zudem, dass an gleicher stelle darauf verwiesen wird, dass wohlstandsunterschiede zwi-
schen ländern nicht einfach im einkommen pro kopf gemessen werden dürfen, sondern die 
unterschiedliche kaufkraft berücksichtigt werden muss. auf die entscheidende bedeutung 
der politischen rahmenbedingungen wird jedoch auch hier nicht deutlich hingewiesen. so 
fehlen in der liste der gemeinsamen Merkmale von il punkte wie funktionierende rechts-
systeme oder politische stabilität (a.a.o., s. 100). außerdem wird eine karte mit den un-
terschiedlichen bruttoinlandsprodukten pro kopf sowie eine liste der zehn reichsten und 
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ärmsten länder gezeigt, ohne die verbindung zu den jeweiligen politischen rahmenbedin-
gungen herzustellen (ebenda).
später wird in wirtschaftsgeografie jedoch in einem kapitel über entwicklungshilfe stärker 
auf diesen zusammenhang eingegangen (a.a.o., s. 108-109). unter anderem wird hier das 
beispiel eines präsidenten angeführt, der staatsgelder für teure prestige- und luxusobjekte 
verwendete und bei seinem tod ein hohes privatvermögen besaß, obwohl sein land gleich-
zeitig hohe summen entwicklungshilfe bekommen hatte. auch die negativen folgen der 
subventionierten nahrungsmittelexporte aus il werden in wirtschaftsgeografie beschrie-
ben, ebenso die negativen folgen von dauerhafter nahrungsmittelhilfe für die lokalen er-
zeuger (008, s. 8-9). in wirtschaftsgeografie wird auch auf die probleme hingewiesen, 
die viele el mit dem anbau von cash crops haben, als lösung wird ein „fairer preis“ vorge-
stellt (a.a.o., s. 4). immerhin wird aber nicht auf fair trade verwiesen, sondern erklärt, der 
höhere preis müsse direkt „dem pflanzer zugute“ kommen, ohne die Margen von einzel- und 
zwischenhändlern zu erhöhen (ebenda).
unternehmerpersönlichkeiten werden in den untersuchten erdkunde- und geographiebü-
chern dagegen fast überhaupt nicht erwähnt, nur in wirtschaftsgeographie und globali-
sierter lebensraum findet sich eine kurze passage zum unternehmertum. hier werden so-
wohl positive (verbundenheit mit firma und belegschaft) als auch negative aspekte (große 
Macht des patrons) der hier als „familien-kapitalismus“ bezeichneten unternehmenskultur 
beschrieben (009, s. 4).
Geschichte
wirtschaftliche themen nehmen durchschnittlich 17% des umfangs der untersuchten ge-
schichtsbücher ein, die spanne ist recht groß und reicht von 5% bis 46%. Die themen wer-
den meist in unterkapiteln innerhalb größerer themenblöcke behandelt, wobei die band-
breite der themen sehr groß ist. sie reicht vom frühkapitalismus und Merkantilismus über 
die inflation nach dem ersten weltkrieg bis zur wirtschaftlichen entwicklung in west- und 
osteuropa nach dem zweiten weltkrieg; von der gründung der europäischen union bis 
zum zusammenbruch der sowjetunion. auch wirtschaftliche entwicklungen einzelner län-
der – neben der schweiz z.b. china und die usa – werden behandelt. anzumerken ist, dass 
das thema industrialisierung keinen schwerpunkt bildet, auch wenn es selbstverständlich 
behandelt wird. interessant ist weiterhin, dass in den büchern, die sich mit frühgeschichte 
und Mittelalter beschäftigen, auch immer wieder einzelne abschnitte zum jeweiligen wirt-
schaftlichen entwicklungstand vorkommen (z.b. Die schweiz und ihre geschichte, 007, 
s. 15, 0, 0 und 6-7 sowie weltgeschichte band 1, 008, s. 19, 18-184, 188, 191-
19).5
5 eine solche systematische berücksichtigung wirtschaftlicher themen in allen epochen kann durchaus 
als vorbild für die deutschen geschichtsbücher dienen.
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zur untersuchung der Darstellung der unternehmerischen Dynamik und des strukturwan-
dels fällt zunächst auf, dass die geschichte der industrialisierung ausgewogen dargestellt 
wird. probleme vor ihrem beginn werden nicht ausgeklammert. so wird z.b. die ärmliche si-
tuation der bauern im Mittelalter in Durch geschichte zur gegenwart 1 im zusammenhang 
mit den bauernaufständen der reformation beschrieben. Dort wird auch ein zeitgenosse 
zitiert:
 „Die bauern führen ein gar einfaches […] leben. Jeder ist von dem anderen abge-
schieden und lebt für sich selbst mit seinem gesinde und vieh. ihre häuser sind aus 
Dreck und holz gemacht, auf den boden gesetzt und mit stroh gedeckt. ihre speise 
ist schwarzes roggenbrot, haferbrei oder gekochte erbsen und linsen […] Diese leute 
haben nie ruhe. früh und spät müssen sie arbeiten. ihre überschüsse an vieh oder feld-
früchten verkaufen sie in der nächsten stadt und kaufen dafür, was sie brauchen, denn 
sie haben bei sich keine oder wenig handwerker. ihren herren müssen sie oft durch das 
Jahr hindurch dienen, ihnen das feld bebauen, säen, ernten, holz hauen und gräben 
anlegen […]“ (008, s. 85 – eine beschreibung der abgabenlast französischer bauern im 
17. Jahrhundert findet sich auf s. 1).
in Durch geschichte zur gegenwart 4 findet sich eine beschreibung der situation russischer 
bauern um 1900 im kontext eines kapitels zur russischen geschichte:
 „Die behausung […] ist gewöhnlich eine hütte 18 bis 0 fuss (im Quadrat) gross und 
7 fuss hoch. hütten ohne kamine sind noch weithin üblich. Der rauch wird durch eine 
luke im Dach herausgelassen […]. fast alle hütten haben strohdächer, welche oft un-
dicht sind, und im winter sind die wände gewöhnlich mit Mist bedeckt, um das innere 
warm zu halten […]. gestampfte erdböden sind die regel, weil bei kalter witterung 
lämmer, kälber, schweine und sogar kühe in die hütte gebracht werden […]. Die nor-
male kost besteht aus brot […], kohl und zwiebeln“ (007, s. .-).
Die schwierigkeiten der industrialisierung werden jedoch nicht ausgeklammert. in Die 
schweiz und ihre geschichte werden z.b. die arbeitsbedingungen in den ersten textilfa-
briken erklärt und als aus heutiger sicht „unvorstellbar und schockierend“ bezeichnet (007, 
s. 57). auch hier wird jedoch der kontext dieser entwicklung nicht verschwiegen, so wird 
z.b. auch erwähnt, dass der vorherrschende 14-stunden-tag bei der fabrikarbeit durchaus 
der arbeitszeit entsprach, die „in der heimindustrie üblich war“, die vor der industrialisie-
rung den textilsektor dominierte (ebenda). nur weltgeschichte band  weicht von dem 
Muster einer ausgewogenen Darstellung der industrialisierung ab und stellt die industriali-
sierung dagegen deutlich negativer dar. hier heißt es z.b., die arbeitsdisziplin sei durch die 
fabrikarbeit „unendlich viel straffer und härter“ geworden verglichen mit der vorindustriel-
len zeit (007, s. 10).
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Die anfangsjahre der sowjetunion sowie die unterschiedliche entwicklung in west- und 
osteuropa nach dem zweiten weltkrieg werden ebenfalls gut dargestellt. in Durch ge-
schichte zur gegenwart 4 wird z.b. die wirtschaftspolitik unter stalin beschreiben:
 „ausser viel arbeit hatte stalin seinen untertanen für die nähere zukunft nichts anzu-
bieten. […] Die industriearbeiter mussten ein sinken des lohn- und lebensniveaus in 
kauf nehmen, da nicht in erster linie güter des täglichen bedarfs produziert werden 
sollten. stalin griff daher zum Mittel des reinen zwangs. Die ‚kollektivierung der land-
wirtschaft’ wurde unter Druck und terror durchgeführt. […] Mangelnder arbeitseifer 
wurde bestraft“ (007, s. 9).
auf den folgenden seiten (a.a.o., s. 4-46) wird das system der sowjetischen planwirtschaft 
im Detail besprochen. es wird zum einen erwähnt, dass die produktion von stahl, elektrizi-
tät, traktoren etc. von 1940 bis 1980 enorm gesteigert werden konnte. zum anderen wer-
den aber auch die zahlreichen schwierigkeiten wie die mangelnde Qualität, der verschwen-
derische umgang mit ressourcen sowie die fehlende orientierung an den bedürfnissen der 
Menschen genannt. auch dass die wirtschaft der sowjetunion im vergleich mit den usa 
oder westeuropa zurück blieb, wird nicht verschwiegen.
zudem wird in Durch geschichte zur gegenwart 4 die entwicklung in west- und osteuropa 
nach dem zweiten weltkrieg beschrieben und auf die sich deutlich besser entwickelnde 
wirtschaft in westeuropa verwiesen (a.a.o., s. 65-66, siehe auch s. 7). auf den seiten 84 
bis 85 wird noch einmal auf das wirtschaftswunder in westdeutschland verwiesen und die 
abweichende entwicklung in ostdeutschland korrekt dargestellt (a.a.o.). allerdings wird für 
die schwache wirtschaftsleistung der DDr nicht klar die planwirtschaft verantwortlich ge-
macht, sondern andere gründe genannt: „[D]er DDr fehlte es aber an rohstoffen, an kapital 
und an persönlicher initiative“ (a.a.o., s. 85). insbesondere die erwähnung der mangelnden 
persönlichen initiative ist unverständlich, da diese eine direkte folge von kollektiveigentum 
und planwirtschaft ist. Diese gründe sollten den schülern an dieser stelle folglich auch klar 
aufgezeigt werden. in einem späteren kapitel zur geschichte indiens geschieht dies auch:
 „seit 1950 wurde die industrielle entwicklung mit viel geld gefördert. […] Dabei spielte 
die staatliche planung eine grosse rolle. viele der neu gegründeten unternehmen ge-
hörten dem staat; private unternehmer benötigten eine staatliche erlaubnis. nach 
aussen wurde die sich entwickelnde industrie durch hohe zölle abgeschirmt, um nicht 
durch die konkurrenz erdrückt zu werden. vor allem von den siebzigerjahren an zeigten 
sich die nachteile dieser politik. Die indischen unternehmen waren auf dem weltmarkt 
zu wenig konkurrenzfähig; viele der staatsbetriebe waren unrentabel. […] seit dem 
ende der achtzigerjahre wurde daher die wirtschaftspolitik liberaler. Die staatsunter-
nehmen wurden weitgehend privatisiert. seither nahm die wirtschaftliche produktion 
stärker zu als zuvor“ (a.a.o., s. 17-174).
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Die Darstellung der bedeutung von institutionen für die wirtschaftliche entwicklung zeigt 
dagegen ein differenzierteres bild. zum einen gibt es hier gute passagen, die den schülern 
die bedeutung von institutionen erklären, zum anderen wird ihr einfluss an manchen stel-
len aber auch ausgeklammert. Durch geschichte zur gegenwart 4 stellt beispielsweise unter 
dem titel „Die usa nach 1945 - wirtschaftsmacht nr. 1“ verschiedene gründe für den wohl-
stand der usa dar: Das ausbleiben von kriegszerstörung, der reichtum an bodenschätzen, 
erfolgreiche forschung und moderne produktionsanlagen (007, s. 19) werden erwähnt. Der 
einfluss von institutionen bleibt dagegen ungenannt. in schweizer geschichtsbuch 4 wird 
erläutert, dass viele erfindungen und neuerungen, die mit dem aufstieg europas in verbin-
dung gebracht werden, in china schon weit früher bekannt waren (008, s. 4). angeführt 
werden unter anderem papier, porzellan, gusseisen, Magnetkompass und schießpulver. in-
teressant ist jedoch die erklärung, warum die industrielle revolution in europa und nicht in 
china stattfand, obwohl dort scheinbar „im 18. Jahrhundert alle voraussetzungen“ gegeben 
waren, die in europa zur industriellen revolution führten (a.a.o., s. 5): „eine erklärung 
für diese bemerkenswerte tatsache liegt im abbruch der erforschung der weltmeere.“ Dass 
an dieser stelle nicht auf die institutionellen rahmenbedingungen als tiefere ursache von 
erkundungsabbruch und nichtindustrialisierung eingegangen wird, ist erstaunlich.6  
eine gute passage findet sich dagegen in Die schweiz und ihre geschichte. hier werden 
die schüler auf die bedeutung einer rahmenordnung für eine prosperierende wirtschaft 
hingewiesen (007., s. 86). neben politischer stabilität, einer gemeinsamen währung, 
einem einheitlichen Maß- und gewichtssystem sowie einer einheitlichen rechtsordnung 
wird auch die in der bundesverfassung festgeschriebene „handels- und gewerbefreiheit“ 
erwähnt (ebenda). Dass die marktwirtschaftliche ordnung in der schweiz nach 1945 zu 
wohlstand führte, wird in schweizer geschichtsbuch 4 festgehalten (008, s. 94).
Die Darstellung der globalisierung wiederum ist in den untersuchten geschichtsbüchern 
sachlich und neutral, dieses thema nimmt jedoch keinen allzu großen raum ein. fragen 
der gerechtigkeit – die in den untersuchten büchern hauptsächlich im zusammenhang mit 
entwicklungsländern thematisiert werden – sind dagegen nicht immer gut dargestellt. in 
schweizer geschichtsbuch 4 wird z.b. der teufelskreis der unterentwicklung erwähnt (008, 
s. 15), bei dem institutionen als ursache für entwicklungsprobleme nicht vorkommen (sie-
he auch weltgeschichte band , 007, s. 400). in weltgeschichte band  findet sich zudem 
eine weltkarte mit einer Darstellung des bsp pro kopf der nationalstaaten (007, s. 68). 
auf die korrelation von hohem bsp pro kopf mit politischer und wirtschaftlicher freiheit 
wird mit keinem wort eingegangen.
Durch geschichte zur gegenwart 4 führt in einer passage dagegen auch politische pro-
bleme als hauptproblem der el an – neben weiteren punkten wie umweltproblemen oder 
sich verschlechternden terms of trade (a.a.o., s. 16-164). interessanterweise werden die 
politischen probleme jedoch nicht explizit als ursache der entwicklungsdefizite bezeichnet. 
6 Die autoren dieser passage sollten vielleicht einmal einen blick in Douglass c. north: institutions, insti-
tutional change and economic performance (008) werfen.
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als erklärung für diese probleme werden direkt im anschluss an diese passage zwei the-
sen gegenübergestellt: Die probleme seien hausgemacht bzw. sie hätten externe ursachen 
(a.a.o., s. 164-165). so verwundert es auch nicht, dass auf den folgenden seiten unter der 
überschrift „gibt es ein schwellenländer-rezept?“ unter den angeführten erklärungen für 
entwicklungserfolge punkte wie rule of law nicht erwähnt werden (a.a.o., s. 167). als grün-
de für den erfolg von schwellenländern wird dagegen unter anderem eine „starke regierung 
mit viel autorität“ angeführt, die ihren bürgern „Disziplin und harte arbeit bei niedrigen 
löhnen“ abverlangt (ebenda).
Die Darstellung der biographien von unternehmerpersönlichkeiten ist in den wenigen fäl-
len, wo sie erwähnt werden, knapp und eher sachlich, wobei eine tendenz zu einem po-
sitiven ton zu beobachten ist. in Durch geschichte zur gegenwart 1 findet sich z.b. eine 
charakterisierung von züricher textilunternehmern, die als „kluge und wagemutige unter-
nehmer“ beschrieben werden, welche arbeitsplätze für die wachsende bevölkerung zürichs 
schufen (008, s. 17). in Durch geschichte zur gegenwart 4 wird kurz der aufstieg von 
unternehmern im 19. Jahrhundert in den usa erwähnt (007, s. 17). neben den enormen 
gewinnen, die einzelne erwirtschafteten, wird auch erwähnt, dass sie oft „einen teil ihres 
vermögens wohltätigen stiftungen“ zur verfügung stellten (ebenda). Die biographie des 
erfolgreichen schweizer textilunternehmers caspar honeggers wird dagegen in Die schweiz 
und ihre geschichte sehr kurz in neutralem ton beschrieben (007, s. 58). auf seite 8 
wird ebenfalls in neutralem ton die biographie des chemieunternehmers Johann rudolf 
geigy vorgestellt (a.a.o., s. 8). in weltgeschichte band  wird kurz friedrich harkort er-
wähnt (007, s. 10).
Politik/Gesellschaftskunde
in den untersuchten schweizerischen politik- und gesellschaftskundebüchern nehmen wirt-
schaftliche themen insgesamt recht wenig raum ein. nur durchschnittlich 8% des umfangs 
ist ihnen gewidmet. während einige bücher wirtschaftliche themen fast komplett außen 
vor lassen (% und 5%), liegen die anderen bücher bei 10% bis 15%. Dementsprechend fällt 
auch die analyse recht knapp aus. Die hauptschwerpunkte liegen auf den themen wirt-
schaftspolitik und sozialstaat (siehe z.b. Das politische system der schweiz verstehen, 007, 
kapitel 6.), unternehmerpersönlichkeiten und globalisierung werden nicht eigenständig 
behandelt. es lässt sich zudem – der schwerpunktsetzung durchaus folgend – feststellen, 
dass der grundtenor der bücher eher marktkritisch ist.
so werden unternehmerische Dynamik und strukturwandel beispielsweise eher skeptisch ge-
sehen. stattdessen werden staatseingriffe beim thema wirtschaftspolitik betont. staatliche 
eingriffe in die wirtschaft werden z.b. in schweizer staatskunde als unerlässlich bezeichnet, 
zumindest in bestimmten bereichen wie der landwirtschaft (008, s. 88). begründet wird 
die notwendigkeit des eingriffs mit der fehlenden internationalen konkurrenzfähigkeit der 
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schweizer landwirtschaft (ebenda). Diese argumentation ist schlicht falsch, da sich auch 
eine ungestützte landwirtschaft in der schweiz mit bestimmten produkten halten könnte. 
Die staatlichen eingriffe konservieren nur den status Quo (einen anderen sachverhalt stel-
len zahlungen an landwirte für Dienste wie die landschaftspflege dar, die aber nicht mit ei-
ner angeblich fehlenden internationalen konkurrenzfähigkeit begründet werden müssen).
weiterhin heißt es zum thema soziale Marktwirtschaft in schweizer staatskunde, der staat 
greife in ihr – im gegensatz zu einer freien Marktwirtschaft – „zugunsten der schwachen 
in die wirtschaft ein“ (008, s. 49). Diese sicht stimmt insofern, als dass der staat in der 
realität wohl auch in der schweiz tatsächlich direkt in das wirtschaftsgeschehen eingreift. 
laut theorie der sozialen Marktwirtschaft dürfte er dies aber nur in ausnahmefällen tun, 
stattdessen sorgt er für eine rahmenordnung und verteilt außerhalb des wirtschaftlichen 
geschehens um.
in schweiz in sicht wird zwar richtigerweise erwähnt, dass es kaum noch staaten gibt, die 
an einem streng planwirtschaftlichen system festhalten (008, s. 74). es verwundert aber, 
dass neben nordkorea und kuba auch china zu diesen staaten gezählt wird. zudem unter-
bleibt ein hinweis auf die katastrophalen auswirkungen eines planwirtschaftlichen regimes 
– gerade hier wäre ein vergleich der momentanen unterschiede zwischen nordkorea und 
kuba auf der einen sowie china auf der anderen seite vielleicht interessant. auf seite 75 
von schweiz in sicht findet sich auch ein zerrbild des liberalismus, in dem ordnungsliberale 
ideen unterschlagen werden und eine plumpe einordnung liberaler ideen erfolgt:
 „Die in der regel aus dem rechten politischen lager stammenden liberalismusbefürwor-
ter drängen auf minimalen staatlichen einfluss auf die marktwirtschaftlichen Mecha-
nismen. sie sind der Meinung, dass sich die wirtschaft den globalen herausforderungen 
am wirkungsvollsten stellen kann, wenn sie frei und nach ihren eigenen gesetzen han-
deln kann. Die in der regel aus dem linken politischen lager stammenden befürworter 
einer mehr oder weniger weitgehenden regulierung des wirtschaftsgeschehens sind 
der Meinung, dass die arbeitnehmenden einen gewissen schutz benötigen, den nur der 
staat garantieren kann“ (008).
zum thema gerechtigkeit finden sich hierzu passende tendenziöse textstellen, z.b. in Öko-
logie/ethik. hier findet sich eine kurze beschreibung verschiedener gerechtigkeitskonzepti-
onen (007, s. ), in der das konzept der leistungsgerechtigkeit überhaupt nicht erwähnt 
wird. neben chancengerechtigkeit und chancengleichheit wird dagegen unter dem titel 
„gerechtigkeit im sozialen leben“ auch die verteilungsgerechtigkeit behandelt (ebenda).
in schweiz in sicht wird interessanterweise behauptet, die schweiz sei kein sozialstaat 
mehr, sondern ‚nur noch’ ein regulierender staat (008, s. 7). abgesehen von der un-
scharfen trennung zwischen regulierendem und sozialstaat (a.a.o., s. 7), die zu bemängeln 
ist, drängt sich der eindruck auf, die autoren seien extrem marktkritisch und staatsgläu-
big:
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 „einst ein Minimalstaat, ist die schweiz zu einem regulierenden staat geworden; zeit-
weilig wurde sie von gewissen kreisen sogar als sozialstaat bezeichnet. ob die entwick-
lung wieder zurück zum Minimalstaat führt, wird sich weisen“ (a.a.o. s. 7).
Wirtschaftskunde
Die untersuchten bücher sind bis auf eine ausnahme reine volkswirtschaftsbücher, weshalb 
wirtschaftliche themen im Durchschnitt 87% ihres umfangs einnehmen (nur bei dem für 
wirtschaft und recht konzipierten buch sind es lediglich 0%). Die Darstellung von wirt-
schaftlichen themen ist insgesamt sehr gut. Deswegen sollen hier auch nur einige beson-
ders gelungene passagen vorgestellt werden. Der hohe standard der bücher liegt wohl unter 
anderem an der tatsache, dass die bücher teilweise sowohl an weiterführenden schulen als 
auch als einführungswerke an hochschulen verwendet werden. Dies scheint in der schweiz 
nicht unüblich zu sein. so findet sich z.b. auf einer lehrmittelliste für Maturitätsschulen 
des präsidenten des fachverbandes wirtschaft & recht auch das bekannte einführungswerk 
grundzüge der volkswirtschaftslehre von Mankiw (001). Das spektrum der behandelten 
themen ist insgesamt sehr weit. in fast allen der untersuchten bücher wird auf fragen des 
außenhandels, der konjunktur, der sozialpolitik und des arbeitsmarktes eingegangen. auch 
das thema (soziale) Marktwirtschaft und planwirtschaft wird oft behandelt. Daneben wer-
den unter anderem die themen preisbildung, geldpolitik, wachstum, staatsverschuldung, 
globalisierung und entwicklung behandelt.
institutionen kommen durchaus vor, ihre bedeutung für die unternehmerische Dynamik und 
den strukturwandel wird nicht unterschlagen. sie könnten vielleicht noch betont werden, 
aber trotzdem ist die Darstellung ihrer bedeutung generell positiv zu sehen (siehe z.b. volks-
wirtschaft verstehen, 008, s. 07). es kann jedoch kritisiert werden, dass der ton auch in 
den wirtschaftskundebüchern an manchen stellen etwas staatsunkritisch ist, so z.b. bei der 
Darstellung meritorischer und demeritorischer güter in volkswirtschaft verstehen (008, s. 
184-185). Dies ist jedoch nicht die regel. so werden in volkswirtschaft verstehen nicht nur 
die voraussetzungen für staatliche eingriffe in die wirtschaft vorgestellt (Marktversagen), 
sondern auch die speziellen gefahren (sonderinteressen, fehlende informationen, hohe ko-
sten), die jeder staatliche eingriff mit sich bringt, thematisiert:
 „fazit: tritt ein Marktversagen ein, wird in der regel nach dem staat gerufen, um es 
zu beheben. Doch auch ein demokratischer staat ist kein wohlwollender und allwis-
sender lenker, der immer willens und fähig ist, das öffentliche interesse durchzusetzen. 
so wird das gemeinwohl in hohem Masse von sonderinteressen bestimmt, der staat 
verfügt in der praxis nicht über alle nötigen informationen, und er muss oft einen un-
verhältnismässig hohen aufwand betreiben“ (a.a.o., 008, s. 06; siehe auch aktuelle 
volkswirtschaftslehre, 008, s. 54-59).
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besonders positiv hervorzuheben ist ferner, dass die bücher neueste erkenntnisse der 
wachstumstheorie darstellen, so z.b. in eine einführung in die volkswirtschaft. insbesonde-
re der hinweis im letzten satz des zitats sollte eigentlich in keinem wirtschaftskundebuch 
fehlen:
 „eine der neueren erkenntnisse ökonomischer forschung ist, dass der institutionelle 
rahmen einer volkswirtschaft das wachstumspotenzial enorm beeinflusst. nur mit 
einem sicheren rechtlichen rahmen werden sich unternehmer finden, die zu investi-
tionen in neue produktlinien bereit sind. nur bei ausreichender flexibilität der staat-
lichen rahmenbedingungen können zukunftsträchtige branchen überalterte ablösen“ 
(007, s. 101).
eine weitere zitierenswerte passage aus eine einführung in die volkswirtschaft beschäftigt 
sich mit der sozialistischen planwirtschaft:
 „auf der grundlage des Marxschen gedankengutes wurde in vielen teilen der welt im 
0. Jahrhundert versucht, die institution des Marktes abzuschaffen. Doch selbst der 
sozialismus, das system mit der grössten Distanz zur Marktwirtschaft, kam nie ohne 
Märkte aus. teilweise existierten diese in form illegaler schwarzmärkte, teilweise als 
legalisierte nischen für handwerker oder in ausgewiesenen wirtschaftszonen“ (a.a.o., 
s. 110 – hervorhebung durch Jl).
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fazit
bei der analyse der Darstellung von wirtschaftlichen themen in deutschen und schweize-
rischen schulbüchern zeigt sich, dass wirtschaftliche themen in den schweizerischen bü-
chern sachlicher und ausgewogener behandelt werden. insgesamt gibt es jedoch eine relativ 
große übereinstimmung zwischen den untersuchten schulbüchern aus beiden ländern. Die 
größten Diskrepanzen zeigen sich nicht zwischen den beiden ländern, sondern zwischen 
den einzelnen fächergruppen, was auf die existenz fachspezifischer traditionen bei der 
rezeption wirtschaftlicher themen schließen lässt.
vom umfang gleichen die schweizerischen schulbücher in fast allen fächern den deutschen 
büchern, nur die untersuchten schweizerischen politikbücher weichen hiervon erheblich ab. 
hier nehmen wirtschaftliche themen durchschnittlich nur 8% des umfangs ein statt 5% 
in deutschen politik- und gesellschaftskundebüchern.7 auch im hinblick auf die Qualität 
der Darstellung wirtschaftlicher themen sowie die starke Divergenz zwischen den einzelnen 
fächergruppen (beispielsweise zwischen erdkunde- und wirtschaftskundebüchern) glei-
chen sich die ergebnisse beider länder. trotz aller schwierigkeiten, die solch ein vergleich 
natürlich mit sich bringt, kann zudem festgehalten werden, dass die Qualität der Darstel-
lung wirtschaftlicher themen in den schweizerischen büchern insgesamt höher ist. Dies gilt 
jedoch nicht für alle fächer im gleichen Maße, weshalb letztlich auch beim vergleich zwi-
schen den beiden ländern besser die einzelnen fächergruppen betrachtet werden sollten. 
hier zeigt sich, dass Qualität und ideologische färbung der untersuchten schweizerischen 
erdkunde- und geographiebücher den deutschen büchern sehr gleichen. auch hier gibt es 
einerseits emotionalisierungen und eine insgesamt eher marktkritische grundhaltung so-
wie andererseits durchaus gelungene passagen. insgesamt ist die Darstellung jedoch etwas 
besser als in den deutschen büchern, insbesondere deshalb, weil es in den schweizerischen 
büchern zu weniger elementaren fehlern kommt als in einigen deutschen büchern (man 
denke z.b. an die behauptung, wirtschaftswachstum führe zu arbeitslosigkeit). bei den un-
tersuchten geschichtsbüchern fällt der vergleich noch eindeutiger zu gunsten der schwei-
zerischen bücher aus. insbesondere die ausgewogene Darstellung der industrialisierung und 
das ausbleiben von beschönigenden passagen über kommunismus und planwirtschaft müs-
sen hier genannt werden. Die wirtschaftskundebücher der schweiz sind ebenfalls besser als 
die deutschen bücher, wobei auch deren niveau bereits relativ hoch ist. Jedoch finden sich 
in den deutschen wirtschaftskundebüchern immer noch einige fehler und ungenauigkeiten, 
während sich die schweizerischen bücher gerade bei bestimmten themen durch besonders 
gute Darstellungen auszeichnen. Die politikbücher lassen sich aufgrund des unterschied-
7 Da die schweizerischen politikbücher keine oberstufenbücher einschließen (politik wird in der schweiz 
nicht an der oberstufe unterrichtet – siehe kapitel methodische grundlagen), ist ein vergleich mit den 
deutschen büchern für die klassen 8. bis 10. aussagekräftiger. auch zeigt sich eine deutliche Differenz, 
da bei diesen im Durchschnitt 9% des umfangs wirtschaftlichen themen gewidmet sind.
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lichen umfangs schlecht vergleichen, es scheint hier jedoch eher der fall zu sein, dass die 
Qualität der Darstellung ungefähr gleich ausfällt.
wenn man die ergebnisse der vorliegenden studie zur Darstellung wirtschaftlicher themen 
in neueren deutschen schulbüchern mit den ergebnissen der studien von 007 und 008 
vergleicht, so fallen vor allem zwei Dinge auf. einerseits scheint sich die Qualität der Dar-
stellungen nicht deutlich verbessert zu haben. wenn man die ergebnisse der beiden älteren 
studien zusammenfasst – was angesichts ihrer heterogenität sicherlich nur recht ungenau 
geschehen kann – so erhält man ungefähr das bild, das sich auch bei der analyse der neu-
eren deutschen schulbücher ergibt. neben einer marktkritischen grundhaltung, die sich 
unter anderem in einer befürwortung von staatlichen eingriffen und einer unausgewogenen 
beschäftigung mit wohlfahrtsstaatlichen fragen zeigt, existieren auch positive passagen 
– z.b. bei der Darstellung der biographien von industriepionieren. Die ebenfalls bemängel-
ten tendenzen zur emotionalisierungen und einseitigen Darstellung finden sich ebenfalls 
in den untersuchten neueren schulbüchern. es hat also keine großen veränderungen bei 
der Darstellung wirtschaftlicher themen in deutschen schulbüchern gegeben. andererseits 
finden sich in den neueren schulbüchern jedoch auch immer wieder sehr gute passagen 
– z.b. einige der Darstellungen der planwirtschaft – die zeigen, wie eine bessere Darstellung 
wirtschaftlicher themen in schulbüchern aussehen kann.
bei der neukonzeption von schulbüchern sollten die oben dargestellten ergebnisse drin-
gend berücksichtigt werden, um zu einer besseren Darstellung von wirtschaftlichen themen 
zu kommen. Die vergleiche zwischen den einzelnen fächergruppen, zwischen deutschen 
und schweizerischen büchern und zwischen den analysen älterer und neuerer schulbücher 
zeigen deutlich, dass es noch viel raum für verbesserungen gibt. Dies gilt vor allem für 
die erdkunde- und geographiebücher, aber auch für geschichts- sowie für die politik- und 
gemeinschaftskundebücher. neben einer sachlichen und ausgewogenen Darstellung sollte 
vor allem auf die streichung von emotionalisierungen und auf die korrektur offenkundiger 
fehler geachtet werden. Die gerade in deutschen wirtschaftkundebüchern oft vorhandenen 
kapitel zu praktischen fragen sollten übrigens auch vorbildhaft sein. warum sollte die 
schule nicht auf die ausbildung einer gewissen praktischen klugheit bei wirtschaftlichen 
fragen hinarbeiten? themen wie steuererklärung, bewerbung, aber auch fragen der geld-
anlage oder der versicherungswahl sollten im unterricht behandelt werden – gerade auch 
um eine gewisse chancengleichheit von schülern verschiedener bildungshintergründen zu 
erreichen.
Darüber hinaus gibt es sicher noch weiteren forschungsbedarf zur Darstellung wirtschaft-
licher themen in der schule. zum einen müssten über die untersuchung der schulbücher 
hinaus sicher die lehrpläne der vier fächergruppen analysiert werden, die schließlich auch 
die inhalte der schulbücher determinieren. zum anderen müssten sowohl ausbildung, als 
auch unterrichtsverhalten von lehrern betrachtet werden, die schließlich letztendlich für 
die vermittlung der inhalte verantwortlich sind.
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abschließend müsste sicher auch über Daseinsberechtigung und zuschnitt der einzelnen 
fächer sowie der schullaufbahn insgesamt diskutiert werden – eine politische und gesamt-
gesellschaftliche aufgabe. aus sicht des autors jedenfalls hat die süddeutsche zeitung 
recht wenn sie ausruft: „humboldt würde sich für wirtschaft entscheiden“. Der Dreiklang 
wirtschaft, politik und recht sollte nach ansicht des autors in jeder schulform spätestens 
ab der achten klasse unterrichtet werden – am besten in einem fach zusammengefasst. 
Den schülern sollte weder die behandlung theoretischer (welche vor- und nachteile hat 
freihandel?), noch praktischer fragen (wie funktioniert eine steuererklärung?) aus diesen 
bereichen vorenthalten werden. gerade auch vor dem hintergrund der klagen über schlecht 
gebildete und mangelhaft auf den beruf vorbereitete Jugendliche sowie vor der anschei-
nend allgemein weit verbreiteten unmündigkeit in wirtschaftlichen Dingen wäre alles an-
dere grob fahrlässig.
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kunde oder wirtschaft (gY)
-4
1-
1-, in der oberstufe 4
bayern arbeit-wirtschaft-technik (hs)
wirtschaft und recht,
bwl & rechnungswesen (rs)
wirtschaft und recht (gY)
1-
 in klasse 9 und/oder  bwl & rech-
nungswesen in klasse 7-10




wirtschaft und recht (rs)
sozialwissenschaften/ 
wirtschaftswissenschaften (gY)
4 in klasse 7-10
1 in klasse 9, 10
-4 in klasse 7-10
 in klasse 9, 10, in oberstufe 
 (gk) oder 5 (lk)
brandenburg wirtschaft-arbeit-technik (gs)
wirtschaft-arbeit-technik, wirt-
schaftswissenschaft oder politische 
bildung (gY)
1 in klasse 7, 8;  in klasse 9, 10
1 in klasse 7-10, in oberstufe 





 in klasse 5-10
4 in klasse 7, 8;  in klasse 9
1- in klasse 5-10, als pflichtfach
 in klasse 8-10, in oberstufe 
 (gk) oder 5 (lk)
hamburg gesellschaft, arbeit und beruf (hs)
arbeitslehre (rs)
wirtschaft, politik, gesellschaft (gY)
1- in klasse 5-9
-4 in klasse 7-10
4 ws
hessen arbeitslehre,
politik und wirtschaft (hs, rs, gY)
politik und wirtschaft (gY)
- in klasse 5-10
- in klasse 7-10, in oberstufe 





1- in klasse 5-10





- in klasse 5-10
1- in klasse 7-10
-4 in klasse 8-1




gesellschaftslehre (hs, rs, gY)
politik/wirtschaft (gY)
1- in klasse 5-10
-4 in klasse 5-10
 in klasse 8, 9, 11, 1; in klasse 11, 
1 als sozialwiss./wirtschaft
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rheinland-pfalz arbeitslehre (gs) bzw. 
wirtschaft und sozialkunde (rs)
gesellschaftswissenschaften (gY)
-4 in klasse 5-9
-4 in klasse 9, 10
-4 in klasse 5-9; in oberstufe als 
gemeinschaftskunde mit 4-6
saarland arbeitslehre (hs, rs)




-4 in klasse 5-10
 in klasse 9, 10
 in klasse 9,  in klasse 10,
 (gk), 5 (lk)
4 +  ws seminar in kl. 11, 1




- in klasse 7-10
 in klasse 8-10
 in klasse 9-1
sachsen-anhalt wirtschaft (gs)
wirtschaftslehre (gY)
1 in klasse 8-10
 in klasse 9-1
schleswig-
holstein
arbeit, wirtschaft und verbraucher-
bildung, wirtschaft/politik (gs, gY)
-5 in klasse 5-10 und
- in der oberstufe
thüringen wirt./recht, wirt.-umw.-europa (gs)
wirtschaft/recht (gY)
- in klasse 7-10
1- in klasse 9-1
* hs: hauptschule, rs: realschule, gs: gesamtschule, gY: gymnasium. zudem werden wirtschaftliche 
themen auch noch in den fächern erdkunde/geographie und geschichte behandelt
** ws: wochenstunden
Quellen:  süddeutsche zeitung (19./0.09.009). zwischen angebot und nachfrage: warum die Deutschen 
die Ökonomie nicht mögen und eigene recherche.
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anhang : übersicht Der untersuchten 
bücher
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für zahlreiche hinweise, anregungen und korrekturen möchte ich Joachim zweynert und 
gerhard wegner danken, ohne deren hilfe das verfassen der studie nicht möglich gewesen 
wäre. Mein Dank gilt außerdem gerhard lippert, der bei der langen bibliotheksarbeit eine 
geschätzte hilfe war sowie mehrere Male entwürfe korrektur las. Die verantwortung für 
fehler und ungenauigkeit liegt natürlich allein beim autor.

ziel der wirtschaftswissenschaftlichen schulbuchstudie ist die analyse der 
frage, ob wirtschaftliche zusammenhänge korrekt erklärt und wie sie bewer-
tet werden. hierbei wird insbesondere die behandlung von positiven und 
normativen aspekten sowie die Darstellung wichtiger themenfelder wie 
gerechtigkeit, unternehmerische Dynamik, unternehmenspersönlichkeiten 
und globalisierung betrachtet. untersucht werden hierzu schulbücher der 
fächergruppen geographie/erdkunde, geschichte, politik/sozialwissenschaft 
und wirtschaft aus Deutschland und dem deutschsprachigen teil der schweiz. 
Die analyse deutscher und schweizerischer schulbücher bietet sich an, da beide 
schulsysteme sehr föderal geprägt sind, die schweiz aber eine freiere tradition 
im umgang mit lehrmitteln hat. im gegensatz zu den meisten bundesländern 
liegt die auswahl der lehrmittel an weiterführenden schulen dort grund-
sätzlich im ermessen der lehrer. Die stichprobe der deutschen schulbücher 
umfasst 5 bücher, während aus dem deutschsprachigen teil der schweiz 1 
bücher ausgewählt wurden. Da schon analysen zur Darstellung wirtschaftlicher 
themen in älteren schulbüchern vorliegen, konzentriert sich die studie auf 
neue schulbücher. Die untersuchung kommt zu dem ergebnis, dass es bei der 
behandlung von wirtschaftlichen themen in deutschen und schweizerischen 
schulbücher eine relativ große übereinstimmung gibt, wobei die schweizerischen 
bücher wirtschaftliche themen insgesamt jedoch sachlicher und ausgewogener 
behandeln sowie deutlich weniger gravierende fehler enthalten. Die größten 
Diskrepanzen zeigen sich nicht zwischen den beiden ländern, sondern zwischen 
den einzelnen fächergruppen. so weisen die erdkunde- und geographiebücher 
die stärksten tendenzen zur emotionalisierung und verzerrten Darstellung 
wirtschaftlicher themen auf, während beispielsweise die Qualität der unter-
suchten wirtschaftskundebücher bis auf einige schwachstellen als insgesamt 
gut bezeichnet werden kann.
